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PREFACE AND ACKNOWLEDGEMENTS
From time to time over the past several years, during
the course of my studies, I have come across brief refer-
ences to Mahatmyas and SthalapuraI,las, local "histories"
(largely mythical) relating to holy places in India. As
my interest in this literature increased I came to realize
that there has been very little written (in a comprehensive
way) about these texts.
When the time came for me to select a topic for my
master's research paper, I expressed my interest to Prof.
Ludo Rocher, my adviser, and told him that I would like to
do research in this area and if possible prepare a reference
source that would be useful to others who might want to gain
information about and access to this branch of Sanskrit
literature.
The interest was mine, but it was he who provided the
right approach, some valuable bibliography, and supportive
direction throughout the course of the project. I acknow-
ledge his contribution here and express my sincere gratitude
to him.
My family, friends, and former co-workers on the staffs
of the Van Pelt and Biddle Law Libraries of the University
of Pennsylvania contributed both directly and indirectly to
my completion of this project: to them also I express my
appreciation and thanks.
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INTRODUCTION
Mahatrnyas are collections of legends and myths which
for the most part relate to pilgrimage practice and to local
"historieslt of holy places throughout India. They are asso-
ciated with Pura~as, a more widely known branch of Sanskrit
literature, in two wayst (1) i11a general way, i.e., Purru;ic
legends were often used or adapted to a local environment in
the compiling of the "history" of that place, .and (2) in a
specific way, i.e., Mahatmyas as texts often assert to be a
part of a particular Purana.l SOIDe Pur~as consist almost
entirely of Maha trnyas, others have but one or two attached
to them. The connection between these two br~~ches of litera-
ture is very close; so close that Mahatmyas for the most part
have not been regarded or treated as a separate genre.
Apart from Gonda, who discusses Mahatmyas separately
in the final chapter o~ his book Medieval Religious Litera-
ture in Sanskrit,2 no history of Indian literature, to my
knowledge, has described or discussed the contents of M3hat-
my a literature: Keith and Macdonell do not even mention them.
Winternitz follows Wilson in discussing Manatmyas as they
occur in the Puranas.3.
In addition to Mahatmyas often not being regarded, and
thereby not s.tud'iedas an independent class or genre of
Sanskrit literature, scholarly research may have been deterred
on two other accounts. Firstly, many of the early cataloguers
1
2
and literary historians discredited and discounted them for
their late appearance and questionable "authenticity." They
were called: absurd, puerile, bold, lying, silly, frivilous,
insipid, immoral, uninteresting~4 and above all, forged or
fabricated. 5 Secondly, the sheer bulk of the literature,6
both individually and as a whole, has no doubt deterred their
survey. As Wilson notes:
The Mahatmya is sometimes fully as exte~sive as
the whole Purana of which it is said to be a part,
and the aggregate of those in the Mackenzie col-
lection amounting to a hundred and twenty-two, is
infinitely more considerable than that of the
eighteen Puranas.7
Taylor refers to the same collection as "a copious and almost
exhaustless store. ,.8 Given that the Mackenzie collection
represents only a limited area in South India, if one were
to speculate that M3hatmyas exist, both in Sanskrit and ver-
naculars, for almost every important holy place in India,
words like "infinite" and "almost exhaustless" sound less
like exaggerations.9
Whether for these or other reasons, histories of Indian
literature have not provided us with even a general descrip-
tion of Ma.hatmya literature. Part 1 of this preliminary sur-
vey, the descriptive part, has several limitations connected
with it: (1) it is limited to Sanskrit Mahatmyas and does not
discuss the contemporaneous or subsequent vernacular tradi-
tions:lO (2) the section on classification indicates the wide
range of topics which may be treated in a text bearing the
J
nomenclature 'Mahatmya, t but this study hardly touches the
surface of any of these topics and perhaps lays emphasis un-
rightly on one or two of these topics; (3) the section on
contents relies heavily on the translations of others; and
(4) there is an inherent difficulty in formulating even gen-
eral statements about so vast a literature; exceptions to
these generalizations are bound to be found.
The three main sources from which the descriptive state-
ments in Part 1, regarding the form~-and contents of Mahatmyas,
have been drawn are: (1) cataloguers, who, apart from their
judgments regarding the contents of Mabatmyas, nonetheless
did describe them: (2) authors who have made isolated studies
of particular Maha.tmyas; and (J) scholars who have written
on Indian pilgrimage and the myths associated with pilgrimage
and temple sites. 11
Part 2 of this survey consists of a list of 712 Mehatmyas,
'2compiled solely from Theodor Aufrecht's Catalogus Catalogorum.~
There was no intention to provide an "exhaustive" list of
Mahatmyas; a task which, if not impossible, would be absurd
to attempt. The present list was compiled to provide a suf-
ficient sampling of Mahatmya titles in order to observe pat-
terns and trends In their contents and in their relationship
to other branches of literature, primarily the Pura~as. The
patterns regarding the latter are presented largely in the
form of lists, i.e., Appendices A and B.
Part 1
A PRELIMINARY DESCRIPTIVE SURVEY OF MAHATMYAS
DEFINITION AND PLACE IN SANSKRIT LITERATURE
In the opening twelve verses of the Kayaroh~a-MahatmyaIJ
CAppo D), words which have the prefix 'maha-/maha-' occ~r
seven times; a considerable number. This suggests a context
for the use of the word 'mahatmya' which occurs at the end
of the enumeration:
"mahatmana (;-~ayo)" 'great-souled (sages)'
'in the great forest'
"mahaujasa.{l(munayas)"
'great-souled ones'
'(sages) with great 'ojas'
(power) ,
"mahatm8.n~"
"mahatmana (kumare~a)"
"mahatmyam (kayarohana-
nathasya)" .
'great sage'
'by the great-souled (Kumara),
'the greatness associated with
the lord of Kayarohana'
t'mahamunil].It
The word 'mahatmya' is formed from the noun (masc.)
'a.tman'plus the prefix 'maha-' and, following one of the
paradigms for forming secondary derivatives, the suffix
'-ya' is added, together with optional stre~gthening (v~ddhi)
14of the first vowel. This type of derivative can be used
either adjectivally, denoting 'having a relation or connec-
tion with' the word from which it is derived, or substan-
tively as an appellative or a neuter abstract noun.IS Thus,
etymologically, the word 'mahatmya' means 'relating to (the)
mahatman 'magnanimous or great-souled one(s)' or simply
'magnanimity' or 'greatness.'
S
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Our interest is limited to its usage as the generic
name given to a large number of texts which form this branch
of Sanskrit literature. In this literary context, the trans-
lations which are usually employed for the word are: great-
ness, glorification, excellence, magnificence, significance,
etc. Based on our understanding of their contents (discussed
below), Mahatmyas may be defined as texts which describe,
illustrate with legends, and praise the pre-eminent (reli-
gious) efficacy of a place, a person, a religious vow, a
religious text, a deity's name, or a mantra. A connotation
of superiority is also often present. It is difficult to
find a single English word to carry such a semantic load.
Where I have translated it, I have used the word 'greatness,'
but as a generic literary term I have capitalized it and left
it untranslated.
A look at some words which occur in alternate manuscript
titles in place of '-Mahatmya' (e.g., Vinayaka-Matatmya ~
Vinayaka-Pur~a; Pativrata-Mahatmya N Pativrata-Upakhyana
(Pativratopakhyana)); and a look at the alternate titles of
a non-classificatory type which also occur (e.g. t Devi--
Mahatmya ~ Saptasati; O~ara-Mahatmya ~ Gitasara) perhaps
contributes to an understanding of the meaning of 'matatmya'
and also helps to place Mahatmyas in the framework of San-
skrit literature. In the "Notes" column of the attached
List of N~hatmyas (hereafter M-List), under the heading
7
"Other titles", both types of alternate titles have been
listed when they were provided by Aufrecht. Substitute words
for which there are two or more examples are: -Pura~a (M-
List no. 21, 120, 377, 477, 545, 629); -Upakhyana (357, 621);
-Katha/-Vratakatha (308, 587); and -Vrata (408, 588). A
great number of manuscripts are listed in Catalogus Catalo-
gorum with titles formed with these names. Further research
might shaw that many more texts of the Mahatmya type also go
under these titles, especially one would think, those with
'-Vrata' or '-Vratakatha'. Mahatmyas charactp-ristically
relate the story (katha) upon which a religious observance
(vrata) is based.
The word 'vaibhava' (might, high pcs i t.ion ; greatness)
- - 16 1is somewhat of a synonym for 'mahatroya' but most frequent y
in the secondary literature the term 'Sthalapura~' is used
to mean 'Mahatmya' in the sense of a class of literature.
Regarding their place in Indian literature, although
there are Buddhist, Jaina, and Muslim Mahatmyas their occur-
rence is quite rare,l7 and rIlanatmyasare primarily Hindu.
Most frequently they are classified as Pur~ic literature,
although some scholars treat them as Dharmasastric (and rarely
as Tantric).18 Appendices A and B provide lists of the works
to which Mahatmyas have been assigned.
The nature of the relationship between Mahatmyas and
Pur~as (App. A) is not quitG clear. In the texts the rela-
is some indication that the relationship means IIderived from
or based on stories in such and such Purana; ,,23 On the other
8
tionship is expressed in the locative case, e.g., "iti
brahma~~apur~e k?etravaibhavakhaDqe kumbhako~amihatmye
k~etravaibhavan nama dvadaSoddhyay~.,,19
Approximately 52% of the titles in the M~List claim
affiliation with a Pura~a or another work. The number would
probably be much larger if we were to consider that a good
number of those which appear to be "independent" actually
have an affiliation which was merely not recorded by the
cataloguer.
Many Mabatmyas are found in the extant editions of the
Pura~s; however, many more are not. Regarding their pre-
sence in the extant Pur~as, Wilson oalled them "objects of
suspicion" having a "questionable appearance ...20 Among West-
ern scholars and some Indians also, the charge has been made
that OOahatmyas falsely claim to be parts of Pura~as. Phrases
such as the following were generated by the early cataloguers
and are often repeated in the later literature: raahatmyas
IIpretend to be taken from some larger puraQas,,,21 or are
"erroneously stated to be from,,22 various Puranas. Before
doubting the validity of these statements of affiliation with
Pural).8.sand other texts, it might be better to try to under-
stand the nature of the statements. On the one hand 'there
hand, some Pura~as do in fact consist of nothing more than
9
successions of Mahatmyas, and the relationship means "such
- - . Pu - 24and such Mahatmya is found In or is a part of a g~ven r~a.
It is quite true that Mahatnlyas were not attached to
Puranas in an integrated way. Chatterjee finds "hardly any
serious connectiontr between the Padma.-P and the Mahatmyas,
e .g., Bhjigavata-M, GIta-M, Magha-M. etc ., which claim to
belong to it.25
In South India in particular, the word 'pur·al)a'appears
to merely mean 'ancient story,' whereas in the North the
authors of secondary literature tend to treat it as a "pres-
tigious title" of that class of literature. The argument
- - 26found in the introduction to Ved Kumari's The N1.lamataPurana,
regarding whether the NIla~ata is a Pura~a or a Mihatmya (it
is called both the Nilamata-P and the Kasmira-M), clearly
reflects this sentiment. The terms 'Pur~at and 'Mahatffiya'
are not totally interchangeable; so, for instance, it does
not appear possible to say *Nilamata-M or *Kasmira-P. In
compounded title form, 'Mahatmya' seems to mean "the greatness
associated with such and such place, person, etc." and the
term 'Puralfa' seems to mean "trieancient lore told by, or
in the tradition of, such and such person" or perhaps also
"abou t such and such person," but "place" does not occur as
the first compound member of ~~ra~a titles.
FUrther research needs to be done to better understand
the relationship between these two branches of literature.
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Both appear to be derived from oral tradition, and for this
reason, in considering their relationship to one another it
would be best not to limit our conception of these works to
written or printed texts.
In addition to being parts of other works, Mahatmyas
themselves contain smaller parts or works. These are indi-
ca ted i.n the "Notes II column of the M-List under the heading
"LncLudes ... Some of the types of works included are :27
-kavaca (M-List no. 174, 267, 305)
-mahiman (251)
-sa.I{tvada(611)
-sahasranaman (571)
-stavaraja (479)
-stotra (176, 267, 271. 349, 683, 704).
DESCRIPTION - FORM AND STYLE
Mahatmyas, on the whole, may be regarded as the by-
products of accretion and interpolation, characterized by:
(1) the mixing of la~guages, of prose with verse, and of
metres; (2) the juxtaposition of disjointed passages; and
(3) the prevalence of inconsistencies in content. They are
unpolished and unsophisticated, lacking homogeneity and
~,
• ~e/' .l-Iiterary qua.l i ty.,I ':'is As Hart observes, they "have all the
hallmarks of oral verse. II 28 They are invariably written in
narrative style 1 dialogues which are set in a distant Lcca ..le
and time but which primarily pertain in content to the local-
ity of the compiler or composer.
Considering first the physical appearance of the Mabat-
mya manuscripts, depending on the region in which they were
collected, a variety of scripts may be noted: Devanagari,
Grantha, Nandinagari, Telugu, Kanara, and ~arada. 29 They
are written on palm leaves and domestic and European paper.
The dated manusoripts range from the 10th to the 19th
century, clustering in the 17th and 18th centuries. Tt4e two
oldest manuscripts to which I have found reference are a
- 8 30 - 31Devl-M dated 99 A.D. and a Magha-P/Idated 1389 A.D.
The quality of l~~guage (Sanskrit) used, as noted by
the cataloguers, varies from "correct" to "incorrect." A
sampling of remarks given by later scholars regarding the
vernacular or dialectal influences found in particular texts
is given here:
11
Karatoya-lVl:
Visvamitr'i-M:
Haitakesvara-M:
12
"linguistic peculiarity ...show-
ing the Bengali origin"32
"quite simple having a tinge of
the regional dialects"33
"chaste Sanskrit, but ...uses
Gujar~ti phrases in Sa~skrit
garb" )4
"the writing is full of mistakes
...th~ use of sucb mo~ern words
as ...Lplace-namesJ" 35
In some cases certain Mahatnlya manuscripts are not really
Kuru.ksetra-MJ.
written in Sanskrit:
Konarkak~etra-M; "The work is written in Oriya,and claims notice as a Sanskrit
MS. only in virtue of the very
limited amount of Sanskrlt cited
from various Pura~as. ,.je
"The letter is Grantha, but the
language is Canarese."37
A variety of metres are used; presumably with the major-
ity being in Sloka. 38 Other metres mentioned include I
Yadavagiri-M:
anu~tubh, dvipada, vasantatilaka, mandakranta, sardula-
vikrIdita, and upajati. 39
The style of the texts is, without exception (to my
knowledge), narrative dialogue. Although the literature is
voluminous it is still possible to comment on a few general
recurrent patterns in the narrative structure with which
Mahatmyas commence.
A general tendency was to put the origin of an account
far back in time (pura); perhaps to supply sufficient autho-
.t f h t b . • 40r1 y or w a was e1ng commun1cated or perhaps reflecting
a cultural stylistic preference.
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The setting is quite often in a forest (not infrequently
the Naimisa forest) where a group of sages (~~i and/or muni)
have assembled with the desire to know: for example, which
tirtha is the best, or why such and such event in the past
took place the way it did; or what the exploits of a famous
personage werej or what the best means for achieving a parti-
cular goal are ~l
In the introductory dialogues, when asked a ~uestion,
the respondent himself will "push the clock back" or transfer
authority by relating what he heard someone else tell regard-
ing the question at hand. Some of the patterns of dialogue
are provided here with examples:
(1) Suta (royal bard) responds to ~uestions from sages
Magha-M~ Suta narrates to ~9is what Vasi~~ha
told to Dilipa.42
Visvamitri-M: Suta narrates to sages a con-
versation between Krsna and Yudhisthira.43...
(2) Sage responds to questions from other sages
Nepala-M: Markandeya answers Jaimini's
questia~s regarding the holy places of
Nepal.
Kartika-Ms Narada reports tR5the sages what
Brahma had said to him.
Halasya-M: Agast~a agrees to recount the 46
exploits of ~iva to a gathering of sages.
(3) Sage responds to qUestions from royalty
Kasmira-M: Vaisampayana, a pupil of Vyasa,
responds to King Janamejaya's question as
to "why no ruler of Kasmir took p~rt in Jhe
great war between the Kurus and Pandus.' 7..
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The first two patterns predominate in the introductory
dialogues of Mahatmyas, and the third pattern predominates
throughout the often disjointed dialogues which follow and
fill the texts. A prevalent motif in the third pattern
involves a king who is in a problematic situation, e.g.,
loss of a kingdom, leprosy, guilt for an injustice he may
have done, etc. The story will relate how these circumstances
came about and how a sage guides him to a resolution of the
bl 11 b d' t' h' t ~f" - 48pro em, usua y y lrec ~ng 1m 0 an e~ lcac~ous tlrtha.
Another pattern which is frequently found in Mahatmyas
(both at the beginning and within the text) is the presence
of dialogues which occur between Siva and Parvati: the former
responding to questions of curiosity on the part of the lat-
ter. As Shastri notes, this pattern makes the work look
- 49"more like a Ta.'t"l.trathan a Pur-anai " Perhaps it is the
format only, and not the contents, which has been borrowed
from tantric compositions. Hazra remarks on the abruptness
and absence of occasion with which a conversation between
~iva and ParvatI begins the Karatoya-M; and in which Siva
"then goes on narrating the Mahatmyas as declared by Bhar-
50gava .It It appears that Siva and Parva ti I s presence as
dialogue participants in Manatmyas may be the result of the
reworking of the texts.51
CLASSIFICATION
One of the purposes in compiling the M-List was to see
whether any patterns occurred in Mahatmya titles. The follow-
ing ten words occur immediately adjacent to the word 'mahat-
mya , in nearly 40% of the titles in the M-List. Each one of
them occurs more than ten times, as indicated by the numbers
ln parentheses:
[The Mahatmya (greatness) of the ... ]
..... / .....-lsa -lsvara-M
-pura/ -purI-M
-ksetra-M
-tirtha-M
-vana-M
-ar8I,lya-M
-vrata-M
-acala-M
-giri-M
-sthala-M
(61)
(47)
(46)
(23)
(19)
(18)
(17)
(15)
(14 )
(12)
(272/712)
'powerful: lord'
'city'
'land; region'
'bathing place'
'woods'
'forest'
'religious vow or practice'
'mountain'
'mountain'
'ground; place'
This list together with the many other titles with simi-
lar words, e.g., -sila 'stone', -nadI 'river', e~c. and those
titles with familiar place-~ames, demonstrates that the pri-
mary focus of Mahatmyas is on 'place.' EVen the categories
of -Isa/-isvara-M and -nitna-M, although focused on a person
or being. actua.lly relate to that "being's" presence at a
specific locality; and 'isvara' often refers to a linga estab-
lished at a certain place. 52 Thus there is little or no dis-
tinction made between person (including iconic representations,
1.5
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e.g .• lingas, murtis, etc.) and place-names. In my estimate,
95% of the Mah~tmyas in the M-List are local; focusing on a
place, a Hbeing" at a place, or a time period or vrata pro-
pitious for practice at a place. The other 5% would be pri-
marily non-local; focusing on bhakti to a deity or recita-
tion of a religiOUS text, deity name, or mantra.
It is not really possible to neatly classify Mahatmyas.53
By title they might suggest one category but in content they
necessarily overlap several categories. The following out-
line is merely meant to provide an overview of the areas of
focus, as suggested by the Mahatmya titles found in the M-List.
The bi-directional arrows represent continuums rather than
oppositions between the SUb-categories they link.
PLACE
Non-fictional Fictional
(geographically identifiable) (Non-geograph. identifiable)
The fictional Place-Mahatmyas may be completely imagin-
ary, or perhaps once they were "non-fictional" but have now
been transformed beyond recognition. In most MahatMyas of
any category there is mixing of fact with fiction. (Primarily
Local)
Examples: Kasmlra-M
Kerala-M
Nepala-M
Ayodhya-M
Alakapuri-M
Saptasagara-M
17
BEING
Human Non-human
This category would relate to kings, religious leaders,
caste groups, legendary heroes, asuras. devas, avataras,
lingas, etc. (Local/Non-local)
Examples: RajnIdevi-M
Guru-M
Pativrata-M
Narasil!lha-M
Bhimesvara-M
Madhyarjuna-M
DEITY BHAKT!
When a myth or deity has gained a wider than local audi-
ence, the local character of the Mahatmya diminishes and the
sectarian nature of devotion is emphasized. (Primarily Non-
Local)
Examples: Ganesa-M
Devi-M
Vi~l'}ubhakti-M
Sivabhakti-M
Actual Theoretical
Time is often an important factor in the performance of
religious practices, i.e., pilgrimage, vows, etc. Some of
the different time periods which occur in the titles are:
seasons, months, astronomical and astrological configurations,
yugas (ages), etc.54{Primarily Local ?)
ExamplessA$aSlha-M
Caitra.:.M
Maghamasa-M
~rava~advadasI-M
Ekadasl-lVl
Kaliyuga-M
18
VRATA
The religious vows (vratas) include fasts, pilgrimage
(yatra:), etc. These Mahatmyas might explain the origin of
a certain practice by means of a story. They are often con-
nected with a particular time and place. (Primarily Local)
Examples: Krsnastamivrata-M
•• t to.
Kokitavrata-M
G~esacaturthivrata-M
Sivaratrivrata-M
TEXT / NAME
The 'greatness' of the recitation of a religious text,
mantra, or name of a deity is sometimes the focus of a
Maha.tmya. (Primarily Non-Local)
Examples: NamakIrtana-M
Bhagavadgita-M
Bhagavannama-M
Bhagavata-M
Manusm.r:ti-M
Ramaya.r:ta-M
Vi~~usahasranama-M
CONTENTS
In their primary function as local pilgrim-guidebooks,
Mahatmyas seem to anticipate the questions which newcomers
might ask about a place of pilgrimage. 55 The texts were
probably not used directly by the pilgrims but rather by the
priests who would expound their contents to a pilgrim audi-
ence. The following brief list of the chapters of the
S~gamesvara-M typifies the contents which are likely to be
found in Mahatmyas in general:
The site is Veda-giri, the junction of the
Caveri and Bhavani rivers, in the lower Carnatict
the fame of that place -- glory of the deva there
__ wonderful nature of a stone there named after
the gayatri _- the like of a country apple tree
(Tamil ilanta, sanse. batiri) -- the tapas of
Visvamitra, who was once a king; but having fought
with Vasishta, he did penance, and became a Brahma-
rshi _- Siva killed here an asura, named Marutta of
the race of Naracasura -- the fame of the pool named
after the Sun -- a king of the kerala-country came,
bathed in it, and did homage there~6bY which means
he obtained the blessing of a son.J
Although Taylor's list lacks any reference to practi-
cal matters concerning pilgrims, they were either just
omitted by him, or, if in fact they were not contained in
the Mabatmya, the inference would be made that by imitating
the actions of past personages, the modern pilgrim would reap
similar benefits at that site.
Some of the essential concerns (vis-~-vis the pilgrim)
which Mahatmyas aim to answer are:
(1) to explain the significant features of the place
in terms of past events
19
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(2) to establish belief in the present-day sanctity
of the place (resultant from those past events)
(3) to supply the pilgrim with practical guidelines
and prescribed vratas for his religious practice
there
(4) to define the reward (phala) which is said to
be obtained by pilgrimage and/or the performance
of vratas at that Place.57
In the course of achieving these tlaims,tIMahatmyas pro-
vide us with a significant amount of information in three
general areas: geography, religion, and history (myth).
The following outline lists some of the topics which are
frequently treated in the successions of stories which are
the medium for transmitting such information.
Geographical contents:
Folk etymologies of place-names
Pilgrim routes and itineraries In a region
Boundaries of holy regions
Enumeration of significant pools (tirthas), mountains,
trees, rivers, etc. in an area
Description of flora and fauna
Etiological myths regarding local topographical features
Religious contents:
Folk etymologies of (local or unusual) names of deities
Origin of a god I s "r-esLdence " there
Origin of festivals
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Origin of objects used in worship
Explanation of iconographic details in sculpture and art
Origin of the sanctity (often the result of performance
of tapas there in the past)
Events leading to the establishment of lingas
Prescription of vratas to be performed or gifts to be
made
Propitious time periods for pilgrimage (seasons, days,
astronomical configu,rations, etc. J
Definition of ritual benefits (mundane and religious)
and merits to be obtained by hearing and reading
(repeating) Mahatmyas or other religious books
Religious and sectarian ideologies, expressed directly
or indirectly
Historical (Mythical) contents I
Accounts of famous persons who visited there
Caste group origins and legitimacy of their local
position
Temple construction and benefactions made by sovereigns
Disguised and allegorical allusions to historical events
Geographical Contents
The'geographical contents of Mahatmyas have often escaped
the process of fabulation and thereby provide us with fairly
accurate geographical information, e.g., detailed topographi-
cal descriptions, routes to and around holy sites, boundaries
of holy regions, etc. These contents have also been useful
in identifying ancient sites with modern ones.
Vivid description of Mathura and its surrounding terri-
tories is contained in the Kartika-M.58"Complete acquaintance
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with geographic details" of Vadnagara is displayed in the
Hatakesvaraksetra-M?9 The compilers of the Purusottama-. .
k?etra-M show "fairly good knowledge" of the division of
Bihar and Orissa. 60 Regarding these, and other Mahatmyas as
well, the persons reporting on their contents have been left
wi th the impression that such accuracy of detail must ha.ve
been provided by authors who were thoroughly familia.r with
these localities.
Description of the route by which a pilgrim must travel
to arrive at a particular tirtha as well as the circumambu-
lation (nradaksina) route to be followed once one has arrived. -.
at a complex of holy sites (k~etra) are also sometimes pro-
vided. An example of the latter would be the Pancakrosi-
yatra in Benaras on which, over a period of six days; a pil-
grim is to follow a prescribed route with designated stopping
places for each night. 61 The sites associated with the life
of ~~~a at Mathur§. are "vi.si.ted in rotation under the direc-
tion of a Branman, who usually recites at each holy place
the local religious guide-book (mabatmya), which embodies
the religious lore." 62
Boundaries are commonly included in the geographical
contents. Thus in the Girnar-M, in one of the typical dia-
logue formats, Parvati questions ~iva as to the boundaries
of Antargrahak~etra. He responds, enumerating the tirthas
as well:
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'The Kshetra extends from the river Svar:t;larekha,
which lies to the east of the town of Karnakubja
(Junagaqh), to the mountain of Ujiyanta._'It
contains the following sacred spots: - Damodar,
Bhavanatha, DaIDodar Vishnu, the Svarnarekha,
Branma Kunda, Brahmesvara, Gangesvara, Kalmegha,
Indresvara; Raivataka mountain, Ujiyanta moun-
tain, Revati Kunda, Kubhisvara, Bhima Ku~~a. and
Bhimesvara. These are the celebrat~d sacred
places in the Antargraha Kshetra.'j
The value of the geographical contents of Mahatmyas
was remarked upon by early manuscript cataloguers, and the
utilization of these contents by European geographers.
archaeological surveyors, and gazetteer writers has been
documented (albeit with varying recommendation)?4 "The
MahakU~a-Mahatmya enabled Dr. Fleet to identify the Vatapi
of the inscriptions, the capital of the Chalukyan dynasty
of Western India, with the modern Badami. tt6S Cunningham
likewise used Mahatmyas to locate ancient sites but was not
unfamiliar with their potential unreliability in this area?6
The Kasmira-M was one of the sources used by Kalhapa
(1184 A.D.) in writing Rajatarangini (a unique example of a
historical text in Sanskrit), and it was used in conjunction
with other Mahatmyas and works to successfully identify al-
most all of the localities in KalhaQa's important work.6?
There are some pro'blems associated with using Mihatmyas
for place identification. The M8.hatmyas of South India illus-
trate one aspect of these problems. In the course of migrat-
. ,... h . 68 .lng to ~out Indla lt appears that brahmans both named and
renamed their new southern habitats with names borrowed from
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the North, and they also "Sanskritized" the Dravidian place-
names which already existed. 69 In a few M~atmya titles we
find prefixes such as 'Dak~i~a-' t 'PracI-' etc., added to
place-names (e.g., Dak~i~advaraka, Pracisarasvatl) to dis-
tinguish them from their northern or distant counterparts.
This distinction on the whole, however, was more often mini-
sites, the qualities and legendary associations of those
sites were also attached to the southern 10calities.70 The
mized, and, in addition to transposing the names of northern
resultant geographic ambiguities and confusion are difficult,
if not impossible. to resolve. For example, in his topo-
graphical study of the Venka~acala-M, Chaudhuri is confronted
with what he calls inaccuracies regarding the course of the
Suvart;J,amukhaririver: "It is impossible to think of a river.
which flowed through Tinnevelly, Nasik and Madras and at the
same time extended up to the United Provinces to meet the
. y _ 71r~ver amuna."
Although he cites textual corruption and ignorance on
the part of the compilers as the sources for these inaccura-
cies, another source for confusion is that rivers and tirthas
were particularly vulnerable to the "renaming process" and
this might explain some of the contradictions. Kantawala In
pursuing a similar inaccuracy. i.e., a confluence between
the Narmada and the Kaver! rivers, reports:
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Apparently this appears to be absurd, as there
can be no confluence of the Narmada in Gujarat and
the Kaveri in South India. But a visit at Om-
kareshvar in the Madhyapradesh reveals that a 72
small rivulet known as tKaveri' meets the Narmada.
A further possible interpretation for the inconsisten-
cies,ambiguities, and "absurdities" found in the geographi-
cal contents of Mahatmyas (northern and southern) would be
that the process of fabulation has affected these contents
either inadvertently over the course of time and space or
intentionally for varied reasons. The well-known example of
the mythical subterranean joining of the SarasvatI with the
Ganges and Yamuna rivers at Prayag,73 perhaps sets precedent
for other non-geographically identifiable confluences.
Religious Contents
In the religious context, Mahatmyas were used in three
ways: (1) in a practical way (on-site), to direct and instruct
pilgrims; (2) in a ritualistic way {on-site}, as panegyrics
recited at festivals or acted out as temple dramas; and (3)
in a promotional way (off-site) to inspire others to visit
a place, to serve as a substitute for pilgrimage, and to
inspire devotion to a particular deity.
The religious contents of Mabatmyas relate primarily to
pilgrimage practices and rewards; the sin-removing and bene-
fit-conferring powers of water and deities being the most
recurrent motifs in the stories. The instruction of pilgrims
was done indirectly by means of inspiring legends.
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The original focus of pilgrimage, it seems, was on the
sin-removing capacity of water at a tlrtha (bathing place).
Water was regarded as a potent purificatory agent; 74 the
analogy between physical dirt and moral impurity being ubi-
quitous in Indian religious thought and rltual. 75 The motif
of sin (guilt), curses, and various afflictions being washed
off at a tlrtha permeates the Mahatmya literature. The para-
mount sin was to kill a brahman. and ~iva, Rama, and Indra
are frequently used as prime examples of ones who have com-
mitted this sin and been freed of it. For example:
Mithila-M: In order to prevent Brahma from raping
his own daughter SarasvatI, ~iva cuts off one
of Brahma's heads while the latter is chasing
her. ,~ivaI s sin is removed by visiting Janak-
pur and bathing in the Maharajsagar.76
Kapalamocana-M: Rama severs the head off of a
rak~asa [held to be a brahmanJ.77The head
strikes the thigh of Mahodara and would not
come off. He goes to Ausanasa tIrtha on the
bank of the Sarasvati, sips water from"his
palm,78 takes a bath in the Sarasvati and
the skull drops into the water and disappears.79
Other frequent motifs involve kings who are guilty of a
range of sins or who are suffering on account of various
afflictions such as loss of a kingdom, leprosy, etc.
Mithila-M: King Dhradatta, while on exile, due
to starvation, kills and eats his wife as
well as many brahmans and sadhus. He is
freed at Janaksagar.80
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Visvamitri-M: King Trisanku attempts to go "to
heaven without abandoning the mundane human
frame." He gets cursed with skin diseases by
the gods, and after many episodes, is finally
released upon completion of a pilgrimage to
Vairinci-samgama where he is "taken to heaven
.' - . 1 It 81along with his body by Brahma hlmse f.
In addition to illustrating the miraculous powers of
water, Mabatmyas also display, in a parallel way, sectarian
beliefs which glorify the power of a particular deity (often
above the power of others). In the case of ~aiva motifs,
the focus is on ~iva's ability to remove sins and confer
benefits when he is supplicated by a devotee. The event of
his doing so is often marked by the installation of a linga
(called '-isvara') on the site. For example:
Virajaksetra-M: Siva remains there in the form
of Akh~~alesvara, named after Indra who
did penance there for his sin of adultry
82with Ahalya, wife of the sage Gautama.
Bhimasankara-MI King Priyashva of Nepal was over-
thrown and exiled. A sage advises him to go
to Bhimasankara where he prays and worships
a "hidden linga (gupta-bhimesa)." "The
god took pity on the repentant king and all
his sins were wiped out, his kingdom re-
stored. 1,83
is told to explain one of Visnu's local names, i.e. Vegasetu,
In the Vai~~ava context, Vi~~u manifests and displays
his power on behalf of a devotee and then agrees to reside
84permanently (in iconic form)at a place. The following myth
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at Kancipuram.
Kanci-M: Brahma, having failed by other means
to obtain "a vision in samadhi of Vi!?l).u,"
is advised to perform an asvamedha sacrifice.
His wife Sarasvati refuses to attend but in
jealousy over the attendance by other wives
rushes, in the form of a river (vegavati)
toward the place to sweep away the altar.
Visnu tUrns himself into a dam and blocks the.. 8
flow of the river. 5
The retelling and reworking of myths with a sectarian
bias is noted throughout the Mahatmya literature. It some-
times results in the surprising juxtaposition of the glories
. 1 d . t' 86 F 1of two r~va e~ ~es. or examp e:
Papavinasa-M: A Cola king Pratapavira, son of
Pratapavira, constructs many dykes in his
kingdom by which to irrigate the land on
both sides of the KaverI river. The river
disappears into a hole and famine ensues.
In the end a sage directs him to go to Papa-_ ..nasa and "set up fallen lidgas etc. This he
does and obtains union with Vi~I}u...87
Studies indicate that attempts were made by the a.uthors
of Manatmyas not merely to rework the texts but to remove
traces of previous sectarian groups from the legends asso-
. t . h 1 88 I 1 'thCla ed wlt a pace. n some cases we'are eft Wl two
separate M8.hatInyas,e.g., a ~aiva Kanci-M and a Vaisnava, .
v~~... 89 . ... .l~lC~-M. 'rhe legends In the Venka~esvara-Mt relat~ng to
Tirupati, likewise, make no mention of the former ~aiva
character of the temple which existed prior to Ramanuja's time.90
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Efforts have been made by some scholars to interpret
Mahatmya myths as allegories of the replacement of one sect's
domination in an area by another. Mitra thinks the overthrow
of Buddhism by Brahmanism is represented in the legend of
the restraining and killing of the asura at Gaya.9l He was
not the first to formulate such an opinion. Regarding the
Ganesa-P, Stevenson comments on a similar asura myth:
If we are to suppose that this legend is nothing
more than a flight of Brahmanical fancy, and that
no allegory lurks under the external guise of a
lo.ng subj ection and protracted war of all the
gods with a particular Asur, we shall do little
credit to the wisdom of the sage by whom it was
conceived; but if we suppose it to be an alle-
gorical representation of the conflict between
Brahmanism and Buddhism, we have a subject worthy
of the poet's genius, and obtain an extremely
interesting, as well as prcbable account of that
memorable struggle.92
Regardless of whether a Mahatmya focuses on the power of
water or of a deity, there seems to be a common element which
the holy places share, i.e., a person (non-human or human)
in the (distant or not very distant) past did tapas (penance)
or worship there which brought and established the efficacious
power of the place to remove sins and confer benefits. Belief
in this power seems to be genuine. Regarding the story of
~iva's release from the sin of brahmanicide at Maharajsagar
(mentioned above), Jha relates that IIthismythological story
has become so famous and popular that during festivals pil-
grims rush to take [a] holy dip in Maharajsagar.,,93
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The following myth shows how the instructions for pil-
grims were embedded in the legends themselves:
Girnar-M: "Varnan applied for directions as to
the method to be followed in performing the
pilgrimage of the Vastra.patha which he desired
to do. Siva replied, 'On the north-west of
the Vastrapatha there is a large tank, and to
the west of the tank is a wood of Bilva trees,
which contains an earthen linga, by seeing
which on the Sivaratri day a hunter obtained
admission to Kailasa, and Indra was absolved
from the sin of the slaughter of a Brahm~. ,,,94
The ritualistic use of Maha.tmyas has been documented
at a South Indian temple in Tirukku~unku~i.95 The annual
• #' •enactment of the Ka~slka-M, a surviving temple drama, was
observed by Welbon in 1967. It appears that the inspira-
tional character of the Maha.tIDyahas lost most of its force'
The audience on hand at the start remained in-
tact through the enactment [about two hours long];
but only a dozen or two appeared to be paying more
than token attention. Occasionally some children
would giggle as the demon brandished his club.
Otherwise, the women who made up most of the audi-
ence grouped in small conversional mandalas, only
infrequently glancing toward the stage. 96
ci"ting a religious book takes precedence over the content
The merit or benefit which is promised for one who merely
hears or recites a Matatmya may lead to a situation of
recitation for recitation sake, in which the act of re-
or meaning to the text.
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The definition of the reward (phala) which is said to
result from pilgrimage to a particular site is sometimes
expressed in terms of its equivalence to so many Vedic
sacrifices:
Girnar-M: KailaSt ~s promised~ happiness inheaven 0
Virajaksetra-M: "Those who take their bath on
the bright fourteenth day of Caitra and
visit the ~khandalesvara, acquire the result
of ten horse s~~rifices.,,97
The use of the Vedic sacrifices, e.g. asvamedha, agni~~oma,
atiratra, etc., as a measure for the phala gained by pil-
grimage, was common in the tirtha chapters in the Maha-
- 98 II' korn . t' 1 t t ..bharata. ThlS ree on1ng rema1ns curren l.n a er rad1tlon,
but then tirthaphala may also be expressed in so many times
the purification from the murder of a brahman: Ko~itirthaf
a name frequently given to tanks is sometimes explained as
'the tank that purifies from the murder of ten millions of
br ahmans . t 1,99
The following are examples of other benefits which are
derived from different pilgrimage places:
Prayaga-M: Itareward eq_uivalent to the gift
of a hundred cows."lOl
~atr~njaya-M: one becomes absolved from sin
and becomes a "par-baker-in perfection,,102
Halasya-M: (not the mok~a of philosophers but)
ascent to heaven where ~iva and Minaksi
reign in all their glorylOJ
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Historical (Mythical) Contents
Unlike the geographical contents of Mahatmyas which,
owing to their practical applicability in the context of
pilgrimage, have retained a fair degree of reference to
empirical reality, the historical contents have been largely
lost or disguised through fabulation and idealization. Some
Mahatmyas have unquestionable historical bases; for example,
- ... 1 - - . 104the Bhutapurl-M which describes the ear y life of RamanuJa;
or the Kasmira-M (a history of Kasmir) and the Halasya-M
(relating to the Pa~?ya kings of Madurai) which Renou regards
as acceptable historical sources~Q5 In the maj ority of Mal1at-
myas, however, there is free mixing of history with myth
in those which claim any historical basis.
The priests at pilgrimage sites, who are, with few ex-
• M''.:."t.. - 106 1·ceptions, regarded as the com~llers of ~~launyas, a so
have "maintained with remarkable continuity over the past
three hundred and fifty years or so," private records of:
(1) pilgrims' visits; (2) correspondence with clients, espe-
cially the rajas of the past; and (3) personal papers relat-
ing to expenditures and property dis~utes. 107 Again owing
to a practical purpose (i.e., the paq~a's (priest's) proof
f bei th f .1 . t f . 1 .1 . )108 tho elng e am~ y prles 0 a partlcu ar pl grlm e
pilgrim-registers contain very accurate information regarding
each pilgrim's place of origin, name, date of visit, occasion
for visit" -for it may be the Kumbha Me La , the death of an
immediate relation, the Solar eclipse, an ordinary act of
what a particular group does with significant his-
torical events in terms of its cultural values.
social structures, and world view. If we can dis-
cover this we may ha~e a means of segregating his-
tory from myth.11]
JJ
devotion, or the performance of penance for a sin-, any other
facts of interest, and frequently the payment or otl1er gifts
he makes to the panda." 109 Access to these records in ex-
tremely limited. 110
Mention of these records is made her~ for two reasons:
(1) to illustrate that the keeping of accurate historical
records is not totally absent in the pilgrimage context, and
(2) to draw attention to the parallel between the contents
of these records and those of Mahatmyas. The most striking
difference between them is that in Mahatmyas the details
regarding famous persons who made pilgrimage to a particular
locality have been transformed so as to lose most semblance
of empirical reality; a process or tendency which Kane calls
"the inveterate habit of exaggeration." 111 By contrasting
these two forms of written accounts (one virtually private;
the other primarily public) we can infer that the presence
of accurate historical facts in the one and legends and myths
in the other is the result of their different functions (one
practical; the other "promotional").
Myths when not merely viewed as "garbled history" become
"philosophical constructs in their own right." 112 Where we
find history being transformed into legend and myth, what
beG~mes interesting is:
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Many legends in Mahatmyas, without doubt, do invite
euhemeristic interpretation: however, the separation of his-
tory from myth must be supported with external evidence, i.e.,
inscriptions, archaeological data, etc. Kulke's examination
of the Cidambara-M provides us with an analysis of how reli-
gious and historical developments are reflected in Mahatmyas.
Quoting from the summary at the end of his book:
A critisal analysis clearly reveals the em
[Cidambara-M as a multistratified text. As the
Mahatmyas are usually dependent on the sometimes
well-known historical development of the places of
pilgrimage, there is good chance of finding histori-
cal causes for a relatively high number of interpola-
tions and textual alterations. This dependence upon
historical and sociologica.l developments and changes
reflected in temple MMatmyas is an interesting fact
for the analysis of medieval Purana-like texts. It
is surprising that the priests of the famous temples
of India praise as saints their still living kings.
Yet it is even more surprising to see how soon after
his death these priests try to alter the tradition
of his now legendary deeds. As shown in the thesis
[i.e., that the legendary Hiraoyavarjan was the his-
torical king Kulottunga I (1070-118) , it most pro-
bably was not later than one decade after the death
of their king that the priests of Cid~~~am altered
this tradition for their own purposes.
Meh ta's studies in "purjindc archaeology" and caste. .
group PuriDas (and Mahatmyas) are valuable to our knowledge
of Indian history. 115
In addition to being tithe 'official' medium by means
of which the tensions between priests of various temples
were fought out," Manatmyas reflect collaboration between
priests and political ~ower to mutually confirm a given
116legendary origin of a temple.
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Geib's study of how the Indradyumna legend has changed
over time and how different social classes have compiled their
own versions of legends concludes in this manner:
To sum up: On the one hand, the brahmins
have used the Indradyumna legend to make them-
selves indispensable by procuring power and
legitimation for the kings of Orissa. On the
other hand, the underprivileged have in their
versions tried to defend themselves against
the outrages and humiliations end~red at the
hands of the privileged classes. 117
DATE
The dating of Mahatmyas is problematic especially given
that they are for the most part undated, unsigned, and multi-
stratified; some passages appear old and others look more
recent.
Consideration of their date is limited here to the
appearance of the texts as we now have them, i.e., with the
title tMahatmyat~ with the f~equent claim to be affliated
with particular Pur~as; with evidence that they are redac-
tions written with sectarian bias~ and with their mention of
specific historically accountable patrons, rulers, and temples.
On these grounds we can assume that they are post-Purapic
compilations of the medieval period; by in large the products
of Brahmanical Hinduism.
The two earliest texts which bear
appear to be the ~atrufijaya-M dated c.
Devi-M, a manuscript of which is dated
the title 'Mahatmya'
118600 A.D. and the
llq_998 A.D. ~ey are
exceptional not only on account of their early date but also
their uncommon sectarian affiliation, i.e., the former Jaina
and the latter ~akta. (The majority of Mahatmyas reflect
~aiva or Vaisnava bias.)..
Hazra places the Mahatmya (tIrtha) chapters of the Pur-
-a~as into a range of dates from the 8th to the 15th century
A.D.120 Many of the manuscripts are dated (or estimated to
be) from the 17th and 18th centuries. The tradition of
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writing them continues to modern times, although the verna-
cular languages have largely replaced Sanskrit. 121
The following examples illustrate the range of dates
which have been assigned to various Mahatmyas and the types
of criteria on which dates may be based:
Fixed dates:
598 A.D. Satrunjaya-M author's patron was
Si1adityai Weber 122
dates text 598 A.D.
c.1500 A.D. Mathura-M
(by Vallabhacarya)
Mathura-M
(by Rupa Gosvamin)
author's d~t.e.sare
1478-1530 -~j
c.1550 A.D. author wrote another1 'work dated 1550 A.D. 2!.1-
Upper date fixed:
before 998 A.D. Devi-M
before 1300 A.D. Purusottama-M
before 1398 A.D. Magha-M
Lower date fixed:
after 1128 A.D. Puru~ottama-M
dated manuscript 125
9.uoted bl S~la:par;:li126~n Dolayatra-v~yeka
dated manuscript 127
describes the Gundi-
cha m~~apa; a dated
inscription refers
to a QUeen Gon~a
Choda f~8iya 'Gun~i-chat)
after early 14th c. Praci-IVI compiled after con-
struction of the Sun
temple at Konarka129
after 1500 A.D. Viraja-M mentions Varahanatha
to whom a temple was
built by Gajapati
Prataparudra peva
(1497-1533) 1)0
af~er 15th century Ha~akesvara-M mentions a temple
which Mehta dtt1safter 15th c. J
AUTHORSHIP
Vyasa is freq_uently considered the traditional "author"
- - 132 _ _of Mahatmyas, as well as the Vedas, Mahabharata, and
Puranas. The name 'Vyasa' is also given to brahmans who
reci te or expound these texts in public. 1}3 Among the
brahman functionaries at Kasi, those who specialize in the
recitation of Puranic stories are called 'Kathavachaks' and
sometimes addressed as 'Vyasji.· 13L~ This supports a generic
interpretation of the name.
The brahmans who guide and instruct pilgrims at holy
places form special castes; e.g., the Garigaputra and Chowbe
at Mathura, the Gayawala at Gaya, the Prayagawa1a at Allaha-
bad, and the Panda at Benaras. 135 Such resident priests are..
- - 136generally regarded to be the collective authors of Mahatmyas.
In some cases we are given author attributions in the
texts. Appendix C provides a list of twenty-seven authors
attributed to the manuscripts in the M-List. With the excep-
tion of §ankara and Sayana, most of the attributions seem
plausible. It does not appear that any of these authors
wrote more than one Mah atmya , although twelve of them are
known to have written other works. 137
Two interesting examples exist of Mahatmyas for which
we know both the author and the circumstances under which the
texts were written. In the first example, Farquhar reports
that in the mid 1500's, Caitanya sent two of his companions,
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Rupa and Sanatana, "to Brindaban to seek out the old sacred
sites (then lying desolate through Muslim fury) and produce·
a Sanskrit literature for the sect. II 138 Rupa (Gosvamin) as
regarded as the author of one of the Mathura-M. 139
The second example, which is provided by Cunningham,
contains a similar reference to the rehabilitation of holy
places after the Muslim conquest:
According to the MahatIDyas [of Kuruk~etraJ, of
which only one is said to be old, the holy places
had lain desolate for several centuries after the
Muhammadan conquest, when a Dandi or mendicant,
named Rama Chandra Swami, came from Kasi to Kuru-
ksetra. He was grieved to see the desolation, and
determined to stop there and try to restore the
holy places. But as even the sites of many were
unknown, he professed to have obtained a knowledge
of them in his dreams, and accordingly he wrote
a book describing them, which is called by the
Mahatmya of 6,000 slokas and also the "Dandi
Maha tmya. II Long afterwards a Pandi t of Thanesar,
named Banmali, traced all of the holy sites from
the positions given by the Dandi whose account is
now accepted as genuine by all Brahmans, although
his only authority for the identifications was
a dream. 11.140
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concedes that some were omitted due to "sheer weariness" and
others intentionally left out because they lacked importance.
(p. 723)·
10 See David Dean Shulman, Tamil Temple Myths (Prince-
ton: Princeton University Press, 1980); V. Raghavan, "Tamil
Versions of the Pura~as,1I Purana, 2 (1960) 225-42~ Sridharam
K. Guruswamy, A Poets' [sic] Poet; Life of Maha Vidwan Sri
Meenakshisundaram Pillai (Madras: Dr. U.V. Swaminatha Iyer
Library, 1976) pp. 12, 24, 30, 33, 36, 55·
11 Particular mention should be made of Shulman's
Tamil Temple Myths: and Friedhelm Hardy, "Ideology and
Cultural Contexts of the Sri Va.i.snavaTemple," Indian Econo-
mic and Social History Review t 14 (1977), 14·2-51.
12 Theodor Aufrecht, Catalogus Catalogorum : An Alpha-
betical Register of Sanskrit Works and Authors Pt. I (Wies-
baden: Franz Steiner Verlag, 1891) Pt. II. (Leipzig! Brock-
haus, 1896) Pt. III. (Leipzig: Otto Harrowitz, 1903)·
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The List of Mahatmyas compiled from Aufrecht is exhaustive
as far as the catalogue is concerned.
13 Hereafter in compound title form, an 'M' will fre-
quently be used for 'Mahatmya' and a 'PI for Purar;ta.Also,
the use of the definite article 'the' is a little careless
on my part. For any Mahatmya there may be several versions
and the use of the indifinite article 'a' perhaps should
have been used throughout this paper.
14 William Dwight Whitney, Sanskrit Grammar 2nd edt
(1889; rpt. Cambridge, MA : Harvard University Press, 1964)
Sec. 1211.
15 Whitney, sec. 1208.
16 Hardy, p. 143·
17 Mahatmyas or Sthalapur~as; (Buddhist) See Sylvain
Levi, Le Nepal Vol. 1 (Paris: Ernest Leroux, 1905) p. 210;
(Jaina) James Burgess, The Temples of Satrufijay§ (1869; rpt.
Gandhinager: Motilal Banarsidass, 1976) p. 40; (Muslim)
Shulman, p. 357 note 34.
18 See M-List nos. 389, 544, and 581.
19 Frederick William Thomas, Appendix, A Catalogue of
South Indian Sanskrit Manuscripts (London: Royal Asiatic
Society, 1902) p. 277.
20 Wilson, The Vishnu Purana, Vol. 1, LXXIV.p.
21 Taylor, A Catalogge, Vol. 2, xxxv i i .p.
22 Taylor, A Catalogge, Vol. 1, 162. See also Wilson,p.
Works Vol. 2, p. 68.
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23 In the M-List some of the Mahatmyas have been compiled
from several Pura~as. See M-List nos. 65 and 313·
24 Wilson, Mackenzie Collection, p. 62.
25 Asoke Chatterjee I "The Characteristic Feature of the
Uttara-kha:t;l<;laof the Padma-Purjina ;" Pur-a.l}-a3 (1961) t p. 49.
26 Ved Kumari, The Nilamata Purana 2 vols. (Srinagar
Jammu: J & K Academy of Art, Culture and Languagest 1968).
27 Although the M-List does not include any cases where
a smaller Mahatmya is contained within a MahatInya, my impres-
sion from reading summaries and translations is that this
might also occur. For example, a "k~etra-M" might contain
"tirtha-Mtls.
28 George Luzerne Hartt The Relation between Tamil and
Classical Sanskrit Literature (Wiesbaden: Harrassowitz, 1976),
p. 343.
29 Some of the catalogues for regional collections are I
Gujarat (Buhler - 1872); Kasmir (Buhler -1877; Stein - 1894);
Tanjore (Burnell - 1880); North India (Mitra - 1875; Shastri
- 1894); and South India (Taylor - 1857-62; Thomas - 1902j
Wilson - 1828).
30 Gonda, p. 282.
31 R. C. Hazra, Studies in the ~~ranic Records on Hindu
Rites and Customs (Dacca: University of Dacca, 1940) p. 127;
Chatterjee, "The Characteristic Feature", p. 59·
32 6Hazra, p. 1 2n.
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33 J. P. Thaker, "The Visvamitrimahatmya, " Journal of
the Oriental Institute, Baroda 26 (1976), p. 172.
34 Ramanlal Nagar j i Mehta, ItNaga;.khat:lc;la- A Study,"
Journal of the Maharaja Saya,jirao Universi ty of Baroda 17
(1968 ), p. 105.
35 q.anga Sagar Rai, "Kuruk:?etramahatmya : a Manuscript
Ascribed to Sankaracarya," Purar:-a12 (1970), pp. 161-2.
36 Arthur Berriedale Keith, Catalogue of the Sanskrit
and Prakrit Manuscripts in the Library of the India Office
Vol. 2. Brahmanical and Jaina Manuscripts (Oxford: The Secre-
tary of State for India in Council, 1935), p. 1043·
37 Taylor, A Catalogue, Vol. 1, p. 163.
38 4 6Hart, p. 3 3: Hazra, p. 1 2n. Cf. Thaker, p. 170:
The Vi~va.mitrI'-M "is written in the usual popular style of
the Purana and Mahatmya literature of the mediaeval age,
mostly in the flowing Anu~1ubh metre which is replaced by
longer metres at the close of the A~a.yas and in the Stutis."
39 Hazra, 162n.
40 "As 1.... tru th d 1 . . .. b th' "~ an re ~g~on were gal.nl.ng y el.r age.
(W. Graefe, ItLegends as Mile-stones in the History of Tamil
Literature," In Prof. P.K._God.e _Commemoration Volume, ed.
H.L. Hariyappa and M.M. Patkar (Poona: Oriental Book Agen~y,
1960) p. 141). Also, Mehta, "Nagarakha~9-a,1t p. 123: "the
writers neither wanted to let their identity [be] revealed
nor ...give modernity to their work." Also, Taylor, A Catalogue I
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Vol. 2, p. xxxviii: uIn no country was literary forgery
carried out to a greater extent than in India, ..if his work
may but float under the sanction of some great name or person
to whom it is ascribed. It
41 See Appendix D, the opening of the Kayaroh~a-M.
42 Taylor, A Catalogue, Vol. 1, p. 162. Taylor refers
to the suta as a ~9i. (See also, Vol. 3, pp. 764-5)·
43 Thaker, p. 170.
44 Levi, p. 203·
45 Chatterjee, "A Treatise of the Kartika.m!ihatmya - Its
Character and Importance," Pur~a 5 (1963) p. 321.
46 R. Dessigane and J. Fil1iozat, La legendedes jeux
de 5iva a Madurai d'apres 1es texts et les peintures (Pondi-
chery: Institut Fran~ais d'Indologie, 1960) p . Lv .
47 Georg BUhler, Detailed Report of a Tour in Search of
Sanskrit Mss. Made in KasmIr, Rajputana, and Central India
(Bombay: [Royal Asiatic] Society's Library, 1877) p. 38.
48 See pp. 27-8 for examples.
49 Haraprasad Shastri, Notices.of Sanskrit Manuscripts,
Vol. 2, preface; See also Wilson, The Vishnu Puraria, Vol. 1,
p. xxxii.
50 Hazra, p. 162n.
51 See page 28 below, regarding sectarian influences.
52 See page 27 for examples.
53 "AIthough it is for the sake of surveyability recom-
mendable to distinguish bhakti works, mahatmyas proper and
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so on, classification of these texts ~s not infrequently
difficult." (Gonda, p. 281).
54 On the Mahatmyas of "months" see: Sir Monier Monier-
Williams, Religious Thought and Life in India (188); rpt.
New Delhi : Oriental Books Reprint Corporation, 1974) pp.
432-3·
55 Hardy, p. 149.
56 Taylor, A Catalogue, Vol. 1, p. 165·
57 Hardy, pp. 148-9 and Shulman, p. 17 both provide good
summaries of the contents of sthalapur~as of Tamil Nadu.
58 Chatterjee, itATreatise," p. 324.
59 Mehta t "N§."garakh~9-a,"p . 106.
60 Sashi Bhusan Chaudhuri, "Topography in the Pur~l1as -
Puru~ottamak~etra," Indian Historical Quarterly 5 (1929),
p. 665·
61 Jacob Ens ink , "ProbLems of the Study of Pilgrimage
in India," Indologica Taurinensia 2 (1974), p , 63·
62 William Crooke, "Pilgrimage (Indian)" in Encyclo-
paedia of Religion and Ethics ed. James Hasting~ (New York:
Charles Scribnerts Sons, 1919) pp. 25-6.
6) Ramchandra G. Angal, "The Girn~r Mahatmya, It Indian
Antiquary 4 (1875), p. 241.
64 Winternitz, p. 582: G.eorg Buhler, A Catalogue of
Sanskri t Manuscripts Contained in Private Libraries of Gu.ja-
rat, Kathiayad, Kachcch, Sindh, and Khandes Fascicle II,
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(Bombay: "Indu-Prakasa" Press, 1872) p. ii; M.A. Stein, Cata-
logue of the Sanskrit Manuscripts in the Raghunatha Temple
Library of His Highness the Maharaja of Jammu and Kashmir
(Bombay I Nirnaya Sagara Press, 1894) p. xli; For biblio-
graphy on district gazetteers see Sashi Bhusan Chaudpuri,
History of the Gazetteers of India (New Delhi: Ministry of
Education, Government of India, 1964).
65 A. A. Macdonell, India's Past (Oxford: Clarendon
Press, 1927) p. 262.
66 See page 39 below.
67 Buhler, Detailed Report, p. 58.
68 Legendary accounts of the migration of brahmans to
South India are found in Wilson, Mackenzie Collection, p.
lvii ff. See also Shulman, p. 8.
69 Hermann Kulke, Cidambaramahatmya (Wiesbaden~ Otto
Harrassowitz, 1970) p. 222. The duplication of place-na~es
occurs throughout the North also; see Nundo Lal Dey, The
Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India
(London: Luzac, 1927), e.g., Kapala-mocana, Dharmar~ya, etc.
70 Southern sites were regarded as "regional substitutes
for far-off places." (Agehananda Bharati, "Pilgrimage in the
Indian Tradition," History of Religion 3 (1963) p , 165):
and Gonda p. 281, "[aim] to connect the legendary origin of
their sanctuary and its cult with the great Sanskrit tradi-
tion of North India." Also, Burnell, p. 195.
48
71 Sashi Bhusan Chaudhuri, "Topography in the Purfu1as -
[Verika~acalaJ," Indian Historical Quarterly 7 (1931) I p. 247.
See also his article "On the Identification of Sonacala and
Arunacala in the Skandapura~a," Indian Historical Quarterly
4 (1928) 751-759.
72 -S.G. Kantawala, "The PuraI;lasand Epics as Sources
of Religious, Social and Cultural History of India,"
Journal of the Maharaja Saya.iirao University of Baro.da 19
(1970) p , 53.
73 See Bharati, p. 161, on this confluence.
74 Water also appears to have been used as a cursing
agent : In the Hatake~vara-M the water which was going to be
used by some brahmans to curse a king was instead thrown on
the ground (which became usara 'sal ty I ). (Mehta, "Nagara-
knanda , It p. 117.)
75 Bharati, p. 136; Crooke, p. 24-5.
76 Makhan Jha, The Sacred Complex in Janakpur (Allaha-
bad: United Publishers, 1971) p. 30. Siva is also said to
have been released from this sin at many other tirthas, in-
cluding Kapalamocana (See DaV'enciraHanda, "Kapala-mocana: An
Ancient Holy Place." Pur~na 10 (1968), pp. 150-1.
77 See Crooke, p. 24, where places are named after Raffia
"not because he is worshipped there, but because he bathed
Brahman. II
in this place when he wished to free himself from the sin of
having killed the demon Rava~, who is held to have been a
A Catalogue, Vol. 1, p. 164.
79 Handa, p. 150.
80 Jha, pp. )0-1.
81 Thaker, pp. 170-1.
82 U N Dh 1 "V' .- K t M""'"- tm f B -., a, a.raja ~e ra a.na ya 0 rahniar:9-a
Purana ~ A Survey," Purana 19 (1977), p. 298.
83 Madhukar Shripad Mate, Temples and legends of Maha-
rashtra (Bombay~ Bharatiya Vidya Bhavan. 1962), p. 134.
84 See Hardy, p. 147·
85 Hardy. p. 145. A similar myth occurs In the Hasti-
giri-M (Taylor, A Catalogue, Vol. 2, p. 237.
86 See Ludo Rocher, "Siva in the Purat:as," (Paper pre-
sented at "Discourses on §iva; a Symposium on the Nature of
Religious Imagery" sponsored by the South Asia Regional
Studies Department of the University of Pennsylvania, Phila-
delphia, April, 1981) on sectarian in~luences in the Pur~as.
87 Thomas, pp. 280-1.
88 V. Raghavan, "The Su ta Sarphi,ta. tI Annals of the Bhari-
darkar Oriental Research Institute, 22 (1941) pp. 237-8.
Also, Kulke, pp. 224-5; Gonda, p. 280; and Mehta, "Nagara-
khanda s " p . 107·
49
78 "In the South, a small quantity of lustral water
(tirtham) is also poured into the pilgrim's hand, which the
latter drinks." (Bhara ti, pp. 144-5) • The Venka tadr i-M
is prefixed with a description of the value of drinking
the water with which a guru's feet have been washed. (Taylor,
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89 R. Dessigane, P.Z. Pattabiramin, and J. Fi11iozat,
Les legendes givaites de Kancipuram (Pondichery~ Institu~
Fransais d'Indologie, 1964), p. vi.
90 Taylor, A Catalogue, Vol. 3, p. 199.
91 "How could the author invent so puerile and absurd
a story to ensure respect and devotion to this place? ..
He was not wanting for intelligence ...It would much more become
the philosophic historian to assume that something esoteric
is hidden under the garb of an extravagent fable ... 1f (Rajen-
drala1a Mitra, Buddha Gaya, the Hermitage of Sakya Muni
(Calcutta: Government of Bengal, 1878) pp. 15-16.
92 The Rev. Dr. Stevenson, "Analysis of the GaDesh
Purana, with Special Reference to the History of Buddhism,lI•
Journal of the Royal Asiatic Society (1846) p , 323.
93 Jha, p. 30.
94 Angal, p. 243.
95 Guy R. Welbon, "The Enactment of the Kai~ika PuraJ;la
at Tirukkurunkuti - Ii Surviving Temple Drama in South India,". .
in Samskrit Ranga Annual. vol. IV, Special Felicitation
Volume in Honour of Dr. V. Raghavan (Madras~ Samsk:--itaRanga,
1972). At major Visnu temples in Tamil Nadu it is recited
annually on Kaisika Ekadasl. At Tirukkurunkuti it is enacted.. .
(Welbon, p. 113).
96 We1bon, pp. 122-).
97 Dhal, p. 298.
101 S.G. Kan tawala, "Prayagamaha tmya - a Study, it Purana
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98 Ens ink , p. 65·
99 Ens ink , p. 65·
100 Anga1, p. 24-0, 244.
9 (1967) p. 106.
102 .. ,.,Burgess, The Temples of Satrun,jaya, p. 42.
103 Dessigane, La 1egende deS .ieux , p. xv .
104 John N~col F h An 0 t1' f th R l' ... arqu ar, \.l lne.o e e 19lOUS
Literature of India (Oxford: Oxford University Press, 1920),
p. 24-6.
105 Louis Renou and Jean Filliozat, L'Inde classigue
Vol. 1. (Paris= Payot, 1947) p. 140. See Appendix E for
translations of these Mahatmyas.
106 See Section on "Authorship" below.
107 B.N. Goswamy, "The Records Kept by Priest at Centres
of Pilgrimage as a Source of Social and Economic History.1t
:=~~~~==~-=~~~~~H~i~s~to~r~y~.~R~e~v~i~e~w 3 (1966), pp. 175-6.Indian Economic and S cial
108 Goswamy, p. 176.
109 Goswamy, p. 178.
110 Goswamy, p. 175· Another form of historical temple
record is the Tamil I Olugu'; see V.N. Hari Rao, Koil Olugu :
the Chronicle of the Srirangam Temple with Historical Notes
(Madras: Rochouse & Sons, [1961J).
III Kane, p. 566.
112 Fred Eggan, ItFromHistory to Myth : A Hopi Example"
in Studies in Sou·thwestern Ethnolinguistics, ed . Dell H.
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Hymes (The Hague: Mouton & Co., 1967) p. 34. Although his
study applies to Hopi myth making, his introductory remarks
and bibliography on the relation between history and myth are
useful.
113 Eggan, p. 35.
114 Kulke, p. 224.
115 Ramanlal Mehta, "Pura~ic Archaeology J tl Journal of
the Maharaja Saya.iirao University of Baroda 20-1 (L971-2)
5-15; "Nagarakh8.I,l9a " ; and Bhogilal Jayachandbhai and Raman-
lal Mehta, eds. Mal1apurana (Baroda: Oriental Institute,.
1964) .
116 Kulke, p. 225. See also Hardy, p. 149~ Mahatmya
establishes for residents "a definite frame of reference
which they can resort to in cases of dispute over ritual,
social, administrative, legal or political matters connected
with their temple."
117 Ruprecht Geib, Indradyumna-legende (Wiesbaden
Harrossowitz, 1975), p. 182.
118 Weber dates it 598 A.D.in James Burgess, """The Sat-
runjaya Mahatmya," Indian Antiquary 30 (1901), p. 40: also 1
Burgess. The Temples, p. 239.
119 Gonda, p. 282.
120 Hazra, pp. 174-89.
121 Shulman, p. 15. Also, Carl Gustav Diehl, Instru-
ment and Purpose in south Indian Ritual (Lund: C. Gleerup.
1956) pp. 63-65.
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122 Burgess, The Temples, p. 40.
123 See Aufrecht, Vol. 1, p. 555b.
124 See Aufrecht, Vol. 3, p. 113b.
125 Gonda, p. 282.
126 Haz.ra, p. 164.
127 Haz.ra, p. 127·
128 K.N. Mahapatra, "Purfu;licLiterature of Orissa,"
Orissa Historical Research Journal 11 (1962), p. 22.
129 Mahapatra, p. 26.
130 Mahapatra, p. 26.
131 Mehta, "Nagarakhar;l~a," p. 109.
132 See Buhler, Catalog)de, p. 38ff.
133 Sir Monier Monier-Williams, A Sanskrit-English
Dictionary (1899: rpt. Oxford: Clarendon Press, 1960)
134 Lalita Prasad Vidyarthi, The Sacred Complex of
Kashi (Delhi: Concept Publishing Co., 1979), p. 98.
135 Bharati, pp. 138, 144.
136 Kane, p. 565; Gonda, p. 278; Dhal, p. 295.
137 See Aufrecht under authors' names.
138 Farquhar, p. 308.
139 Aufrecht, Vol. 3, p. 92a. Cf. Hazra, p. 102, who
cites San~tana as the author.
140 Alexander CUnningham, Report of a Tour ~n the Punjab
in 1828-79 (1882; rpt. Varanas~ : Indologica1 Book House, 1970)
p. 90.
Part 2
A LIST OF MlHATMYAS (COMPILED FROM
AUFRECHT'S CATALOGUS CATALOGORUro)
INTRODUCTION TO THE LIST
This list was compiled solely from the titles and infor-
mation provided in Aufrecht's Catalogus Catalogorum. Nothing
in the way of content has been added to it and very few
"corrections" have been made. Where variant spellings of
the same manuscript occurred, I have retained both spellings;
usually selecting one as preferable to the other and cross-
referenc the other to it. The other cross-references only
reflect those connections between Mraha.tmyaswhich Aufrecht
made. No further cross-referencing has been made, even where
obvious links could have been made.
The inconsistencies which may be found in spelling in
the tlNotes" column are due to my decision to retain the names
and place-names as they occurred in Aufrecht and not to attem-
pt to provide uniform spellings.
In column 2, a ".." before a Mahatmya title indicates
that the title has been reconstructed and does not occur
as a manuscript itself in Aufrecht. These occur where a
title of a related text or quotations from another work
refer to a Miillatmya. Like titles have been listed together
but one should keep in mind that two manuscripts with the
same title may be completely different.
Column J contains every page citation from Aufrecht which
supplies additional, corrected, or corltradictory information
to the main entry listing. They are given in numerical order.
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Although every attempt has been made to keep the count
accurate, the numbers in column 4 may be inaccurate for a
few reasons: (1) incomplete and fragmentary manuscripts are
included in the count, (2) there appear to be some duplicate
listings of the same manuscripts (e.g. those of the Mackenzie
collection and the India Office), ()) sometimes a manuscript
is listed under an added entry but not under the main entry;
in which case I counted it.
In colu~n 5, if a Nrahatmya is not assigned to another
work but has been classified by the cataloguer as something
other that Puranic, it is indicated in parenthe~es, i.e.
(tantra) and (dharma).
When a single manuscript title has been entered in
Aufrecht under two different spellings, one spelling has
been chosen and the other is crossed to it with a "See:"
note. Under the chosen or preferred spelling, the crossed
title is noted under "X-title." "See alsotl is used to
make connections between two titles which Aufrecht has
cormec ted . "Other title" would mean a non-Man.atIDyatitle
by which a work is also known.
"Related Texts II include Mahatmya commentaries, synop-
ses, ancillary texts, etc.
Only those locations provided by Aufrecht have been
given. It is quite possible that two manuscripts with the
same title may relate to different locations, but only one
location is listed.
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APPENDICES TO THE LIST
APPENDIX A. List of Pur-arias to Which Nlahatmyas
Have Been Assigned
Agni-Purana(Agni-P)
i
7. Addh~cala-M
24. Arjunapura-M
33. Agneyapurana-M
56. Uttaramaylira-M
57. Uttaravedesvara-M
11.5. KaverI-M
178. Gay~-M
193. Gokulesvara-M
197. Gomatesvara-M
Adi-Puraha (Adi-P)•
320. Narasi~acaturdasi-M
337. Nilanaga-M
34.5.Naubandhana-~
.56.5.V~ndavana-M
.599. Sarada-M
Aditya-Purana (Adit-P)
•
344. Naivedyaprasada-M
.573. Venka~esa-M
621. Srav~advadasi-M
Usana-upapur~na (U~an-UpaP)
•
546. Vindhya-M
Ka1ika-purana (Ka1i-P),
473. Malamasa-M
Kurma-Purar:a (Kurm-P)
15. Amarakantaka-M
321. Narmada':'l'ir
399. Prayaga-M
Gar:esa-Pura~a (G~e-P)
174. GaIfesa-M(*)
Garu~a-Pur~a (Garu-P)
351. Pancaparva-M
421. Bi1vatavi-M
570. Venka~agiri-M
271. Tulakaveri-M
311. Dhanurmasa-M
J36. Nilakanthasthana-M
406. Phu11~ra~ya-M
477. lVIagha-M
527. Va~araI).ya-M
585. Vai~akha-M
597. SaraDyapura-M
632. Srlranga-M
674. Sundarapura-M
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Jaimini-Purana (Jaim-P)
241. Jye91fha-M
Nandikesvara-Purana (Nand-P)
.512. RUddlk~a-M
Narada-Pura~a (Nara-P)
106. Karttika-M
372. Parthivalinga-M
494. Yadavagiri-M
556. Vi~nu-M
631. Srrmu~t:la-M
Naradrya-Pura~a (N~radi-P)
106. Karttika-M
6JO. Srimu~-t:i-M
Padma-Pur~a (Padm-P)
21. Ayodhya-M
59. Utpalara~ya-M
65. Ekadasi-M
79. Kada1Ipura-M
87. Kamalalaya-M
88. Karavlra-M
106. Karttika-M
109. Kalafijara-M
112. K8:1indi-M
118. Kasi-M
136. Krsnanaksetra-M
164. Kha~gesa':'M
186. Gita-M
207. GautamI-M
227. Jagann~tha-M
249. Taptamudr~dharana-M
261. Tirtha-M .
267. Tu1asi-M
277. Tyagasvami-M
286. Tryambaka-M
287. Tryambakaksetra-M
304. Devika-M .
J08. Dv[dasivrata-M
J5J. Pancavati-M
J70. Payinl-M
376. Pippa1a-M
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387. Puskara-M
399. Prayaga-M
405. Pha1gunak~~~avijaya-M
418. *Bilvake~vara-M
424. Bilvesvara-M
433. Bhaktavatsa1a-M
439. Bhasma-M
441. Bhagavata-M
445. Bh!ma-M
450. Bhutesvaratirtha-M
47J. Ma1amasa-M
477. Magha-M
492. Yamuna-M
5.39. Varfu;lasI-M
547. VibhUti-M
565. Vrndavana-M
582. Vaidyanatha-M
585. VaH§akha-M
611. Sivaratri-M
614. Siva1aya-M
619. §or:tipura-M
635. Svetagiri-M
668. Sindhuragiri-M
672. Sudarsana-M
700. Haresvara-M
711. Ho1ika-M
1.54
Pasupati-Purana (Pasu-P),
)42. Nepa1a-M
B~hannaradiya-Pura~a (Brhan-P)
8. Adhikaml!isa-M
32. Ahindr"apura-M
383. Puru~ottama-M
Brahma-Pur~~a (Brah-P)
91. Kala.hasti-M
194. Godavari-M
207. Gautami-M
208. Gautamiganga-M
383. Puru$ottama-M
399. Praya.ga-M
460. M~im~~apa-M
476. Malla:ri-M
483. Mayapuri-M
485. Martanda-M
570. Venkatagiri-M
632. tjr3:ranga-M
635. ~vetagiri-M
701. Hastigiri-M
Brahmakaivarta-Purana (Brahmak-P)
61. Usiravana-M
118. Kasi-M
119. K~sIkedara-M
180. Garud~ca1a-M
204. Gosthlvana-M
210. Ghatikaca1a-M
218. Campakar~ya-M
234. Jalpesvara-M
271. Tu1akaveri-M
288. Dak~i~akal1pura-M
300. Durgapuri-M
303. Devapurl-M
349. Paficanada-M
390. Pu~pavana-M
456. Mangalagiri-M
464. Madhyarjuna-M
562. V~ddhagiri-M
579. Vedaranya-M
636. svetara~ya-M
655. Sarpapurak~etra-M
682. Suvarnasth~na-M
692. svamigiri-M
Brahmavaivarta-Purana (Brahmav-P)
31. Ahisaku~i-M .
39. Adiratnesvara-M
65. EkadaM:-M
95. Kavyayanivrata-M
100. KatyayanIvrata-M
118. Kasi-M
119. Kasikedara-M
121. Kasyadi-M
134. KJ;q!).a-M
180. Garuqacala-M
210. Ghatik~ca1a-M
248. Tapastirtha-M
271. Tulakaver!-M
347. paficakrosI-M
349. Paiicanada-M
355. Paficananda-M
380. Purax.ta-M
390. Pu~pavana-M
407. BakularaQya-M
432. Brahm~raDya-M
488. Muktiksetra-M
563. VJ;ddh~cala-M
626. 'Srigo$1;hi-M
657. Sarvapuraksetra-M
693. Svamisaila~M
Brahmanda-Pur~na (Brahman-P)
2. Agnisvara-M
6. Anjanadri-M
11. Anantasayana-M
21. Ayodhya-M
24. Arjunapura-M
29. A9tanetrasthana-M32. Ahindrapura-M
37. Adipura-M
38. Adipuri-M
41. Amardaki-M
75. Ka~horagiri-M
77. Kadambapuri-M85. Kapi~thala-M
91. Ka1ahasti-M
97. Kafici-M
106. Karttika-M
115. Kaveri-M
126. KumbhakoDa-M
127. Kumbhagho~a-M
194. Godavari-M
196. Gopur!-M
198. Gomukti-M
199. Gomuktisvara-M
218. CampakaraQya-M
236. Ja1amdhara-M
238. JfianamaD~apa-M
246. Tafijapur!-M
253. Tarakabrahmamantra-M
262. Tungabhadra-M
267. Tu1asi-M
302. Devadaruvana-M
316. Nandigiri-M
319. Narasi~a-M
325. Nagan~tha-M
364. Pascimaranga-M
368. Papan~sana-M
369. Papavinasa-M
371. Parijatacala-M
375. PinakinI-M
Bhavisya-Purana (Bhavisya-P)
• • »
93. Kaliyuga-M
127. KumbhaghoDa-M
383. Purusottama-M
473. Ma1amasa-M
498. Rajotsava-M
662. Sarak~etra-M
379. Pu~agavana-M
381. PuraDadana-M
382. Pur~asravapa-M
38J. Puru~ottama-M
394. Prati~thana-M
411. Badarikasrama-M
425. Buddhipura-M
431. Brahmapuri-M
470. Mandaravana-M
472. MayUrastha1a-M
474. Ma11apura-M
475. Mallapuri-M
476. Mal1ari-M
483. Mayapuri-M
507. Ramayal)a-M
515 ..Lak9apaja-M516. Lak~mipura-M
531. Valkalakgetra-M
550. Virajak~etra-M
570. Venka~agiri-M
571. Venkatacala-M
573. Venkatesa-M
578. Vedagarbhapuri-M
579. VedaraDya-M
606. SivakancI-M
607. Sivagang~-M
626. Srigo~~hi-M
628. ~rrnivAsa-M
631. Srrmuf?~a-M
632. SrIranga-M
653. Samastikanana-M
666. Si~asthaguru-M
671. Sugandhavana-M
674. Sundarapura-M
675. Sundarar~ya-M
697. Haridvara-M
701. Hastigiri-M
710. Herambakanana-M
1.5.5
Bhavi~yottara-Pur~~a (Bhavi~yo-P)
1. Ak~ayanavami-M
2. Agnlsvara-M
5. Aca1asaptamivrata-M
10. Anantavrata-M
22. Arunavana-M
26. A1akapurI-M
28. A~mathakavana-M
86. Kamalaca1a-M
126. Kumbhakona-M
139. Krsna-M .
160. Kratupurusa-M
168. Ganga-M .
175. G~e~acaturth!vrata-M
176. GaJ:lQ.akI-M
177. *GaJ:l~akisi1a-M
211. Ghrtasnavesvara-M
216. Candanasasthivrata-M
218. CampakaraQya-M
221. CitrakUta-M
262. Tungabhadra-M
269. Tu1asrvana~k~4eya-
srinivasaksetra-M
292. Daksinavartastha1a-M
317. Nandipura-M
327. Natankovi1sthala-M
356. Pattesvara-M
359. Para1Ivaidyanatha-M
Bhagavata-Pur~a (Bhag-P)
442. Bhagavati-M
Bhugo1a-Purana (Bhug-P)
•
146. Kerala-M
Matsya-Purana (Mats-p)
•
360. Parasaraksetra-M
361. Parusunav~tta-M
363. Pasupatisvara-M
390. Puspavana.-M
393. Pausa-M
401. Prasannavenkatesvara-M
408. Ba~tisivrata-M
423. Bi1vara~ya-M
426. Brhattirtha-M
427. B~hadisvara-M
430. Brahmapura-M
451. BhumIsvara-M
461. Matsyadesa-M
473. Ma1amasa-M
510. Rudrakoti-M
569. Veitkai;a_:M
570. Verika~agiri-M
572. Venkatadri-M
573. Venkatesa-M
589. Saktivana-M
621. ~rava~advadasi-M
636. §vet~ra~ya-M
638. sanva tsaradi'pavrata··M
641. Sa.I)lgame~vara-M
674. Sundarapura-M
683. Setu-M
58. Utpannaikadasi'-M
65. EkadasI-M
399. Prayaga-M
Mahabhagavata-Purana «Maha)Bhag-P)
298. Durga-M
M~rkandeya-Pur~a (Mark-F)
108. Ka1akala-M
220. Caturmasya-M
255. Tiruka4aiyUr-M
305. Devi"-M
570. Venkatagiri-M
573. Venkate~a-M
587. Vyatipatavrata-M
Liriga-Pur~a (Ling-P)
23. Arunacala-M
354. Paficak~ara-M
464. Madhy~rjuna-M
510. Rudrakoti-M
512. Rudraksa-M
611. ~ivarairi-M
612. §ivaratrivrata-M
Varaha-Purana (Vara-P)•
220.
286.
342.
435·462.
548.
Caturmasya-M
Tryambaka-M
Nepa1a-M
Bhagavadgita-M
Mathura-M
Vimana-M
565.
570.
573·586.
587·631.
Varnana-Purana ·(V~a-P)
168. Ganga-M
530. Varaha-M
570. Venka1:agiri-M
Vayu-Pura~a (Vayu-P)
4-o. Anandakanana -M
118. Kasi-M
142. Keda:ra-M144. Kedara1inga-M
178. Gaya-M186. Glta-M
205 ..GostanI-M
231. *Jambumarga-M267. Tu1asi-M
V~ndavana-M
Venkai:agiri-M
veilkatesa-M
Vyatipata-M
Vyatlpatavrata-M
;- -SrJ..musna-M
309. Dvaraka-M
321. Narmada-M367. PapaghnI-M477. Magha-M479. Madhava-M499. Rajagl:'ha-M514. Reva.-M
669. SItatirtha-M
Visnu-Purana (Visn-P). .. . ..
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... ,;.Siva-Purana (S~va-P)
27. Avimukta-M
67. Ekamravana-M
S4. Kapalr~asthala-M
15S. Kaunjarasanaksetra-M
225. Cyutapura-M -
229. Japyesvara-M
325. Naganatha-M
Saiva-Pur~a (Saiva-P)
36. Adicidambara-M
707. Hemasabhanatha-M
SarasvatI-Purana (Saras-P)•
654. SarasvatI-M
Skanda-Purana (Skan-P}
9. Adhimasa-M
12. Anadipuri-M
lB. Amalakavana-M
19. Amaligrama-M
20. Ambik~-M
21. Ayodhya-M
23. Arunacala-M
25. Arbuda-M
35. Adikailasa-M
42. !ma1akavana-M
43. Amalakigrama-M
44. Amaligrama-M
46. Alampur! -M
47. A~~4ha-M50. Indr~vatarak~etra-M
51. I~upatak?etra-M
54. Utka~tha-M
59. Utpal~ranya-M
60. Umapati-M
65. Ekadasi-M
66. Ekadasivrata-M
6B. Airavataksetra-M
69. Air~vatesvara-M
70. Omkara-M
71. O~karesvara-M
78. Kadambavana-M
So. Kanakadri-M
87. Kamalalaya-M
90. Kalasaksetra-M
97. KancI-M·
99. Katyayani-M
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377. Pu~qarikapura-M
415. Badarivana-M
419. Bilvavana-M
471. MayITrapura-M
514. Reva-M
582. Vaidyanatha-M
101. Kantesvara-M
106. Karttika-M
114. Kalesvara-M
117. Kasikavana-M
118. Ka.sI-M
123. Kubjamraka-M
124. Kumara-M
125. Kumaraksetra-M
130. Kurukapuri-M
134. Kl;'$l1a-lVl
139. Krsna-M
142. Krsnanadi-M
147. Ke~arak$etra-M
149. Kesaraksetra-M
151. Kokila-M
162. Ksirinivana-M
163. Ksetra-M
168. Ganga-M
169. Gangadvara-M
170. Gangaputra-M
172. Ganamuktisa-M
173. GanamuktIsaksetra-M
174. Ga~esa-M .
179. Garalapura-M
IB6. Gfta-M
IS7. Guptaksetra-M
191. Go-M .
192. Gokarna-M
214. Catur~sitilinga-M
217. CandralaparamesvarI-M
21S. Campakar~ya-M
cont.
Skanda-Pura~a (Skan-P) cont.
220. Ca:turmasya-M
223. Cidambara-M
224. Caitra-M
227. Jagannatha-M
232. JayantI-M
236. Ja1amdhara-M
240. Jnaninkura-M
248. TapastIrtha-M
250. Talpagiri-M
251. TapI-M
261. Tirtha-M
262. Tungabhadra-M
264. Tungadri-M
265. Turaja-M
266. Tu1aja-M
267. Tu1asi-M
282. Tri~iragiri-M
283. Tri~u1apur!-M
293. Da~9ak~r~ya-M
309. Dv~rak~-M
312. DharmaraQya-M
314. Dhyanesvara-M
315. Nadlksetradi-M
318. Nandi~vara-M
321. Narmada-M
342. Nepa1a-M
343. Naimi~ar~ya-M
352. PancaparvI-M
358. Pampa-M
360. Par~saraksetra-M
366. Pa~~uranga-M
373. Pavakacala-M
377. Pundarikapura-M
380. Pur~na-M
382. PuraOasrav~a-M
383. Purusottama-M
384. Purusottamaksetra-M
386. Purusottamamisa-M
391. Peraiastha1a-M
396. PrabodhinI-M
397. Prabh~saksetra-M
400. Pray~apurl-M
407. Bakular~ya-M
410. Badarikavana-M
412. BadarI-M
419. Bi1vavana-M
423. Bi1vara~ya-M
441. Bhagavata-M
446. Bh!mesvara-M
452. Bhu1okakailasa-M
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457. Mangisa-l'JI
462. lIJIathura-M
464. Madhyarjuna-lVI
468. Mandakinldharacala-M
473. Ma1amasa-M
477. Magha-M
480. Madhavlvana-M
481. Maya-M
482. Mayak~etra-M
484. MargasIr~a-M
487. Misrita-M
491. *Mauni-M
495. YuddhapurI-M
502. Ramaksetra-M
506. Ramasila-M
507. Rama.YaJ;la-M
508. RamayaDanav~hapar~ya~a-M
510. Rudrako~i-M
511. Rudragaya-M
513. Re~uka-M
.514. Reva-M
519. Linga-M
520. Lingotpatti-M
526. Vatatlrthanatha-M
533. Vaffchesvara-M
534. Vanaravlra-M
535. Vanavasi-M
536. V~avasik~etra-M
545. Vinayaka-M
550. Virajakgetra-M
553. Vi§vakarma-M
554. Visvamitra-M
562. V~ddhagiri-M
569. Venkata-M
579. Vedar~ya-M
585. Vaisakha-M
594. Sambha1agrama-M
59.5. sambhugiri-M
596. Sambhumahadevaksetra-M
602. Salagrama-M .
605. 'Siva-M
607. Sivaganga-M
610. §ivabhakti-M
611. Sivaratri-M
615. SUddhapurT-M
617. §cr1atarlkesvara-M
618. §I;l)gaverapura-M
622. "Sravana-M
625. Sr1ks~tra-M
629. §rlma:la-M
cont.
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Skanda-Pura~a (Skan-P) cont,
630. Srirnusti-M631. §rIrnusna-M633. srisaiia-M
634. §rIsthala-M665. Sirnhastha-M667. SiIDhacala-M677. Subrahma~yak~etra-M678. Surabhiksetra-M680. Suvar~amukharl-M
683. Setu-M
684. Sornatirtha-M
688. svay~bhuk~etra-M
696. Haridracurnadharana-M699. Harihara-M· .
702. Ha~ake~vara-M
704. Hall!sya-M
709. Hemesvara-M
712. Hrad~laye~a-M
APPENDIX B. List of Other Works to Which Mahatmyas
Have Been Assigned
Kart:asudhanidhi(Ka~r:asUdhal
641. S~game~vara-M
Kasi-khanda (Kasi-Kh)
118. Ka§i-M
;49. Paneanada-M
Garga-s~ita (Garg-S)
201. Govardhanagiri-M
462. Mathura-M
Gauri-tantra (Gaur-T)
441. Bh~gavata-M
Jaiminibharata (Jaiminibhar.l
68;. Setu-M
Tirtha-samgraha (Tirth-Samg)
542. Vijayesvara-M
543. Vitasta-M
(1) Dharmottara (Dharmot.)
487. Misrita-M
Pancaratra-agama (Pane-A)
105. K~tavrryarjuna-M
106. Karttika-M
;11. Dhanurm~sa-M
573. Venka~esa-M
Prahlada-s~ita (Prah-S)
268. Tu1asika~~ha-M
Bhaktieandrodaya (Bhaktieand.)
65. Ekadasi-M
Bharadva.ia-samhita (Bhar-S),
106. Karttika-M
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Bh::ngisa-sa~ita (Bh::n-S)
16. Amaranatha-M
83. Kapa1amocana-M
142. Kedara-M
188. Guptaganga-M
194. GOdavari-M
242. Jye~~ha-M
323. Navavarsotsavavarnana-M
387. Puskara:M .
Manmatha-samhita. (Manm-S)
404. Pha:lguna-M
Mahapuru~avidya (Mahapuru.)
227. Jagannatha-M
Mahabharata
485. M~tanda-M
543. Vitasta:-M
601. Sarika-M
611. ~ivaratri-M
689. Svay~bhvagni-M
694. Haramuku~aganga-M
703. Haridrag~esa-M
168. Gahg1:t-M
202. Go~a~nmutra-M
612. §ivaratrivrata-M
Maya-tantra (Maya-T)
299. Durganama-M
Ramaya.r;a((Adi )-Rarea': i (B:r:had)-Rama)
221. CitrakU1a-M
Rudrayama1a
21. Ayodhya-M
649. SaptasatI-M
Visnudharmottara (Visnudhar.J..
65. EkadasI-M
267. TulasI-M
309. Dvaraka-M
Visnubhakticandrodaya (Visnubhak.)
65. EkadasI-M
Vi~~u-rahasya (Vi~~-R)
383. Puru~ottama-M
162
Viramahe~varacarya-sa~graha (Vira-Sa~g)
611. Sivaratri-M
Vedavedantatattvasara (Vedavedan.)
;'602. Salagrama-M
r •Sankhoddhara
525. Vajresvar!-M
Siva-kanda (Siva-K)..
348. Pancadasayantra-M
Siva-rahasya (Siva-R)
23. Arunaca1a-M
110. Ka1ihasti-M
118. Kasi-M
328. Nanak~etra-M
Sanatkumara-samhita (Sanat-S)
412. Badari-M
414. Badarinatha-M
510. Rudrako~i-M
Suta-samhita (Slita-S)
•
338. NIladri-M
Saubhari-samhita: (Saubh-S)
48. Indraprastha-M
Harivamsa
291. Daksinadvaraka-M
570. Venka~agiri-M
APPENDIX C. List of Authors Attributed to the M~atmyas
in the List
(Based on and quoted from Aufrecht's
Catalogus Catalogorum)
Acyuta~~~ananda
Acyutasrama, disciple of
Paramanand~srama or
Cidanandasrama
Appa Dik§d ta
Giradhara (?) Gosv~in
Dayarama
Digambaranucara
(Compare Dattatreya-
digambaranucara in
Aufrecht. )
Dik9ita Devadatta, a Jaina
Dev'idasa
Narayana Bha~~a, son of
Ramesvara Bha~~a, son
of Govinda Bhatta, was
father of Ramakrsna
Bhatta, father of'Dina-
kar~'Bhatta (fa~her of
Visvesvara Bhatta ) .and
Kamal~kara Bha~~a (1612)
Pancanatha
Paramasivendra Sarasvati,
pupil of Abhinava-
narayendra Sarasvati
Puruf?ottamadeva
Maithi1a Candradatta
YatIsvarasvamin
Raghunathendra Yati
Ekakasl-M
Ramanama-M
Gaurlmayilra-M
UrdhvapuJ?9-ra-M
Salagramasila-M
Dattatreya-M
Svarna:cala-M
Verika~agiri-M
Tristhalisetu-M
(also the author of the
Tristhalisetu)
Saptasthala-M
Bhagavannama-M
Bhagavadbhakti-M
Bhasmarudrak9a-M
K~ma-M
Nama-M
Bhagavannamamahatmyagrantha-
samgraha
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Ratnadhara Kasl-M
Rupa Gosvamin, brother of
Sanatana and Vallabha,
son of Kumara, grandson
of Mukunda.
Mathura-M
Lak~mipati, son of Vi~varupa, YagIsvara-M
grandson of,Jayadeva.
brother of SrInivasa,
Viresvara, Vidyapati.
He was in the service of
Jnanacandra, king of
Kurmacala.
Vallabhacarya, also Va11abha Mathura-M
or Vallabha Dik~ita .•.
was a son of Laksmana
Bhatta, elder brother
of Rimacandra, and
father of Gopinatha and
Vittala. He was theguru of Purusottama
(Avataravadavali etc.).
He was born in 1478 and
died in 1530.
Visvesvaradatta Ramanama-M
Vyaghra (?) Veda-M
Sankara (?) Visvesvara-M
,Se~a, a poet under the s~gamesvara-M
Calukya king Kar~a
wrote a poem Kar~a-
sudhanidhi, of which
the S~gamesvara-
mahatmya is a part.
,SrTnivasa GayatrI-Mstavapancaka-M
Srinivasasi~ya Jala~dharapi~ha-M
Sayana Kuruksetra-M
Harirama Ganga-M
APPENDIX D. Extract from a Manuscript: The Beginning and
Ending of the Kayarohana-Mahatmya
(as transliterated in Thomas' Appendix to A Catalogue
of South Indian Sanskrit Manuscripts, p. 274.)
~aunakadya mahatrnana ~~ayo brahmavadin~/
naimisakhye maharalfye tapas tepur mumuk9av~//
ekada te m(ah)atman~ samajan cakrur uttama~/
dharmartthakamamokfilalf8.mupayam jnatum icchavaJ:l//
9agvi~satisahasra~am munayas te mahaujasa0/
te9a~ si~yaprasi~yana~ sa(~)khya vaktun na sakyate//
kani k~etralfi pu~yani kani tirtthani bhutale/
kath~ va prapyate muktir b~han (read ~~an?) tapartta-
cetasam//
ity ev~ pra~tum atmanam udyatan prek~ya S~ara~
(read ~aunaka0)//
~aunak~/
aste siddhasrame punye Suta(lf) paurjind kot tamah/'/
yajan makhair bahudhai(r) visvarup~ jagadguru~//
sa eva sakala~ vetti Vyasasi~yo mahamuni~//
tasmat tam evam p~cchama ity uce ~aunako muni~//
atha te munayo jagrnu~pUI).yamsiddhasram~ vana~//
ik~antas tam avabh~than tatra tasthur makhalaye//
addhvaravabhrthasnanarn munim pauranikottamam//
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papracchus te sukhasina~ naimisar~yavasin~//
:r~ayah/
kani &tc. &tc.
katha~ sive manu~yaI).a~(sic) bhaktir avyabhicari~i//
vada sarvamunisrefil"thasarvam etad asa~sayaJ:t/
Suta0/
sr~uddhvam r~ayas sarve sandi9~o vo vadamy aham//
grt~ Sanatkumaraya kumare~a mahatmana/
kayaroh~anathasya m8.hatrnya~paramatbhuta~//
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It ends: -
etatk~etrasya mabatmya~/
ye s~~vanti pathanti cal
vaktara~ pujayanti ye/
te~am manoratha~ svay~/
dadyat kayadhiroha~~/
bhu~a~air vividhai(r) vastrai(s) tambulai(r) dhanaddhanya-
vaktar~ pujayitva tu sivasayujyam apnuyat// [kai~/
haril;1/om/
(Translation, my own)
The great-souled sages, ~aunaka and the others, the
expounders of sacred texts, desiring liberation, practised
tapas (austerities) in the Naimiga forest. One day these
mahatmans assembled, desiring to know which path to dharma
(law, duty), artha (social and economic well-being), kama
(love), and mok~a (liberation) was the best. None of these
26,000 pupils of pupils, these powerful sages, was able to
answer: tlWhichk~etras (regions) and tirtha.s (bathing places)
on earth are holy; and how do men whose minds are disturbed
and pained obtain liberation?"
S~kara (read Saunaka?) observing these lofty ones with
their inquiry [said]: "Suta. the one who is best versed in
ancient lore (pura~as) is in the holy Siddhasrama worshipping
Visvarupa, the jagadguru, with various sacrifices. He is a
great sage, a student of Vyasa; he verily knows everything,"
"Therefore, Saunaka said "Ask him."
So, the sages went to the holy Siddhasrama forest, They
watched that sage, the best of pur~a-tellers, the one who
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had taken a preparatory bath for the Arddhvara sacrifice.
He was performing the sacrifice there in the sacrificial
hut; he who lived comfortably in the Naimisa forest.
The sages [asked]: "Which [regions are holyJetc. etc.,
and how do men [obtainJsteady devotion to Siva? Tell us
with certainty everything, 0 best of munis."
Suta [said]: "Listen, 0 :r~is, to everything I've
been assigned to tell you; i.e., the supreme Mahatmya of
Kayaroha~anatha, which was sung by the great-souled Kumara
to Sanatkumara.
It ends: -
Those who listen to and repeat the Mahatmya of this
place and honor the one who tells it, they will get their
heart's desire.
Having honored the teller [of this Mahatmya] with var-
ious ornaments, clothes, betel leaves, money, and grain, he
shall obtain union with Siva.
APPENDIX E. Bibliography of Published Texts, Translations,
and Studies of Mahatmyas
Notes: The works listed in this bibliography have been limited
to Sanskrit texts, and translations and studies written in
European languages (with the exception of three translations
from vernacular M8.h~tmyas, i.e., Kalahasti-M, P~c;luranga-M,
and Halasya-M). The heading "Trans." includes complete'and
also sUbstantial partial translations or summaries. This
bibliography also includes references to works which I per-
sonally have not seen. The sources from which I have taken
these references are indicated in parentheses. Those which
I have seen are indicated by "See Bibliog." Complete refer-
ences for them may be found in the Bibliography at the end
of this paper.
Aruz:>-acala-M
(StudY) :
Ardhagiri-M
(Text) :
Karatoya-M
(Text) :
(Text) :
(Text) :
KancI-M (Vaisnava)..
(Text) :
by Sashibhusan Chaudhuri. "Qn the iden-
tification of ~onacala and Arunacala in
the Skandapurar,:ta:" (See Bibliog.)
Ed. by R. Anantakrishna Sastri. Madras,
1902. (Shulman, Bibliog.)
Ed. by Pandit Raja Candra Nyayapancanana.
1891. (Hazra, p. 162n)
in Mahasthana and its Environs by Prabhas
Chandra Sen. Rajshahi: Varendra Research
Society, 1929. (Hazra, p. l62n)
Pub. in ~rIkurvetinagaram, 1889. (Telugu
script) Dessigane 1964, p. vi)
Ed. by Anantacarya. Kanci, 1907, Sastra-
muktavali no. 26. (Dessigane 1964, p. vi)
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(Text) :
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Ed. by P.B. Annangarachariar. Conjee-
varam, 1906. (Gonda, p. 279)
(Trans.); by R. Dessigane, P.Z. Pattibiramin, and
(Study) J. Fi11io zat. Les legendes 1ivai tes de
Kancipuram. (French) (See B~b1iog. )
Karavana-M
(Text) :
Kartika-M
(Study) :
Ed. by Chiman1al D.Da1al. Appendix 4
in Ganakarikaof Acarya Bhasarvajna.
(See Bib1iog. )
b;x:-Asoke Chatterjee. "A Treatise of the
Kartikamahatmya - its Character and Impor-
tance .11 (See Bib1iog.)
Ka1ahasti-M
(Trans. ): from Te1ugu by C. P. Brown. Contents of
the Calahasti Mahatmyam. Pub. in A Cata-
logue Raisonnee, Vol. 2, by William
Taylor. (See Bib1iog.)
KasmIra-M
(Text) :
(Trans. )
Kumbhaghol)a-M
(Text) :
Kuruksetra-M
(Study) :
Kesaraksetra-M
(Text) :
Ed. by Ved Kumari.
(See Bib1iog. )
The Nilamata PUrana.
Ed. by P~~urangi L. Srinivasacarya.
Kumpako~am, 1913. (Shulman, Bibliog.)
by Ganga Sagar Rai. "Kuruk~etram8..hatmya:
a Manuscript Ascribed to Sankaracarya."
(See 3ibliog. )
Pub. in 1961. (Oriya script) (Maha-
patra, p. 28)
Kaisika-M [pJ
(Text):
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Pub. in Madra: Rattinam Press, 1955·
For the Granthamala Office, KancIpuram.
(We1bon, p. 7n: 126)
(Trans. )I by Guy R. Welbon in liTheEnactment of the
(Study) Kaisika Purana at Tirukkurunkuti.tI (See
Bibliog. ) "
Gajara1}ya-M
(Text) : Ed. by Go. SubrahID8lJ.yaSastrin. Kumpa-ko~am, 1901. (Shulman, Bibliog.)
Gaz:1esa-[M?]P
(Trans.): by the Rev. Dr. Stevenson, "Analysis of
(Study) the Ganesh Purana, with Special Reference
to the'History bf Buddhism." (See Bib1iog.)
Gaya-M
(Text) :
(Trans. )
(Text) !
(Text) :
Ed. by Claude Jacques. Gaya Mahatmya.
(French) (See Bibliog.)
Pub. in Benaras : Victoria Press, n.d.
(Jacques, p. iv)
Pub. in Bombay : ~rivenka'~esvara Press I1895. (Jacques, p. iv)
Pub. in Kaly~a : Lak~miverlka~esvara
Press, 1926. (Jacques, p. iv)
(Trans.): by Rajendralala Mitra. Buddha Gaya.
(Study) (See Bibliog. )
(Text) I
Girnar-M
(Trans.): b~ Ramchandra G. Angal. "The Girna.!'
(Study) lVlaha tmya. II (See Bibliog. )
Cidambara-M
(Trans.): by Hermann Kulke. Cidambaramahatmya.
(Study) (German) (See Bibliog.)
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Jagannatha-M (Puru~ottama-M)
(Trans. ): ·by Ruprecht Gei.b. Indrad;vumna-legende.
(Study) (German) (See Bi bliog. )
Devadaruvana-M
(Trans. ): b~ Wi1he 1m .Jahn , "Die 1egende vcm Deva-
(Study) daruvana." (German) (See Bibliog.)
Devi-M
(Text) :
(Trans. )
(Text) :
(Trans. )
Ed. by Vasudeva Agrawa1a. The Glorifica-
tion of the Great Goddess. (See Bibliog.)
Ed. by Swami Jagdishvarananda. Madra
Sri Rama Krishna Math, 1953. (Gonda, p.
282n)
Ed. by Ladovicus Poley. Bero1ini:
Impensis Ferndinandi Duemm1eri, 18)1.
(Latin) (Agrawa1a, p. i)
[See Agrawa1a and Gonda for fUrther references]
(Text) :
(Trans. )
Navatirupati-M
(Text) :
Nama-M
(Text) :
Nepala-M
Ed. by ~rInivasacarya. SUD~a-ppa~ayam,
1909. Vaikunthanatha-M, pp. 1-20.
(Grantha script) (Hardy, p. 148)
Ed. by Manga1 Deva Shastri. Benares,
1937. (Gonda, p. 283n)
(Trans.): by Helga Uebach. Das Nepalamanatmyam
(Study) des SkandapuraBam. (See Bib1iog.)
Paficavaradak~etra-M
(Text) t Ed. by K. Srinivasacharya. In Uttara-
merur, by Fransois Gros and R. Nagaswamy.
(See Bib1iog. )
(Trans.): bl !:ran90is Gros and R. Nagaswamy. Uttara-
(Study) merur. (See Bib1iog.)
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Pal?-Siurariga-M
(Trans.): f~om Marathi_b~ I.M.P. Raeside.
(Study) Pandur-anga-rnaha tmya of ~rIdhar"
Bibliog. )
Purusottama-M
"The
(See
(Text): "to be published shortly by Prof. U.
Schneider of the Freiburg University"
(Eschmann, Anncharlott, et al, The Cult
of Ja annath and the Re ional Tradition
of Orissa. Manohar, 1978, p. 5 n
(Study): by Sashibhusan Chaudhuri. "Topography in
the Pural).as- Puruqottamak!?etra." (See
Bibliog. )
[See also Jagannatha-MJ
Puskara-M
(Study): b;y~soke Chatterjee. ItA Note on Pu~kara-
mahatmya or the So Called Padma-purana
Samuccaya." (See Bibliog.) .
(Study) :
(Study) :
Bhagavata-M
(Study) :
Bhukailasa-M
(Text) :
Madhyarjuna-M
(Text) :
Va~araI).ya-M
(Text) :
by S.K. Kantawala. "Prayagamahatmya-
a Study." (See Bibliog. )
b:l Giuseppe Spera. "Some Notes on Pra-
yaga-manatmya." (See Bibliog.)
by Jean Filliozat. "Les Dates du Bhaga-
vatapurat;1aet du Bhagavatamahatmya."
(See Bibliog. )
Ed. by Venkata Narayana ~astrin. Kumpa-
konam , 1921.' (Shulman, Bibliog.)
Pub. In Madras, 1916. (Shulman, Bibliog.)
Ed. by Es. Iramacuvami Aiyar. Na~kkaveri,
1898. (Shulman, Bib1iog.)
VirajakSjetra-M
(Text) :
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Pub. by N.C. Mahapatra. (Oriya script)
(Mahapatra, p. 27n)
(Trans.): by U.N. Dhal. "Viraja Kgetra Manatmya
(Study) 0 f Brahmanda Purana." (See Bibliog. )
VisvamitrI-M
(Text) :
(Study) :
Visnu-M
(Study) :
Vik9ar~yakgetra-M
(Text) :
Vrsabhadri-M..
(Text) :
Venka"tacala-M
(Study):
(Study) :
Vedara.r:ya-M
(Text) :
Vaikunthanatha-M..
"The Oriental Institute [Bhandarkat:
Oriental Research Institutef PoonaJ intends
to prepare and publish a critical edition"
(Thaker, p. 172)
by J.P. Thaker.
(See Bibliog. )
"The Visvami trIm8.hatrnya , 11
by Stefano Piano. "Note in margine al
Visnu-m8.hatmya." (Italian) (See Bibliog.)
Pub. in Tiruvellur, 1966. (Shulman.Bibliog. ) ..
Ed. by K.N. Radhakrishnan.
(Shulman, Bibliog.)
Maturai, 1942.
by Sashibhusan Ehaudhuri. "Topography
in the Puranas VeilkatacalaJ." (SeeBibliog.) . .
by Swami Swarananda Natha. ~ri Venkatesa
Sahasranama. Tirumala, 1975. (text and
trans. of the Venkatesa Sahasranama and an
"elucidation of the ·Mahatmyam.") (NUC,
1973-77, v. 94, p. 425)
Pub. in Kumpako~am, 1912 (Shulman, Bibliog.)
[See Navatirupati-MJ
~atrunjaya-M
(Text) :
(Trans. )
(Study)
(Study) :
~ri~~~ak~etra-M
(Text) :
~rina.gesakgetra-M
(Text) :
Sriranga-M
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Ed. by Albrecht Friedrich Weber. "Uber
das Qatrunjaya Maha.tmya. (See Bibliog.)
Trans. from German by James Burgess in
liThe§atrunjaya Mahatmya.lI (See Bib1iog.)
by James Burgess. "The Temples of
Satrunjaya.u (See Bibliog.)
Ed. by U. Tiruverlka~acari¥a
1912. (Shulman, Bibliog.)
Madra,
Ed. by Ka. Ca. Kiru~~a Castiri. Madras,
1935. (Shulman, Bib1iog.)
Ed. by Kuppusami Ayyankar. Tiruccirap-
pa~+i, 1908. (Shulman, Bibliog.)
Srisvamimalaik~etra-M
(Text) :
(Text) :
Satyagiri-M
(Text) :
Harihara-M
Pub. in Kumpakonam, 1935. (Shulman,Bibliog. ) .
Pub. in Maturai, 1931. (Shulman, Bibliog.)
(Trans.): by Rev. Thomas Foulkes. The Legends of
the Shrine of Harihara, in the Province
of Mysore. Madras I Higginbotham & Co.,
1876. (NUC, pre-1956, v. 475, p. 422)
Haitakesvara-M
(Text) I Pub. by Venkatesvara Press, 1910. (in the
NagarakhaQqa)' (Mehta, p. 113)
(Study): by R.N. Mehta. "Nagarakh~qa. ,. (See
Bibliog. )
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Ed. by Visvanatha ~astrin. ~eNNapuri
(Madras), 1910. (Dessigane 1960, p. iii)
Pub. in ~aturai, 1870. (Shulman,
Bibliog.)
(Trans.): by R. Dessigane, P.Z. Pattabiramin, and
<Study) J. Filliozat. La legende des jeux de
9iva a Madurai. (French) (See Bibliog.)
(Text):
(Text):
(Trans.): from Tamil by William Taylor. Oriental
Historical Manuscripts. Vol. 2. (See
Bibliog.)
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